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MARÍA ORISTINA
Vengo en nombrar Director general de Carabineros
al tenl,ente geneml D. Manuel Sánchez Mira.
Dado en Palacio á diez y seis de marzo de mil ocho~




El Ministro de 1& Guerra,
I OAMILo G. DE'PÓLAVIBJA
~.
En nombre ds Mi,Augusto'Hijo~erReyDon Alfon~
sO XIII, y como Reina Regente" del Reitio, .
.Sij'BS:mORE'l'AItíA
DEBTINOS
Excmo. Sr.: Ll&'Reina R~gente del Reino, ell nombre de
su 'Augusto Hijb él Rey (q. D. g.), fiEl ha pervido disponer que
el teniente éGron,'eI'de Infanteria D~ Luis Fridrioh y Domec,
cese e.u 'él 'c~rgó ae- 'syudaó,te 'de, cf+mpo del g$neral de di-
visión· D.' Ram6n I Echagüe y Ménilez Vigo, delltinado en es&.
'Cuarto Militar.' " '" " ., .
'De'réftl ordén 'lo 'di:g<t á V. E. para BU conooimiento y~ ':flnes'corresponfliéntes. Dios guarde á V. m. muohes afioe.
EmÍiombre de;Mi.Augusto Rijo el :&ay Don,AlIon- ,Madrid J6'da marzo de 1899.
(so'i~I~I,\y~como,;Reina\Regente ~elReino", " _' " ,: : , . ! POLAVIEJ,A.
"Vengo"en'disponerque, el tenIente g~neral Don' B~~.l- ,Senor Jefe del Cuarto Mibtar de S. m:.ft~~ªr~H.id81gg\de:Ó..!1iIl-t~n~ y T~igue~os,.: cese' e~" eL Seftorea ',Oapitán general de la prime~a región. y Ordena ',1or
cargo :de Difect<?r'lgeneral de Carablllero~j gue(ianqo muy de pagos da Guerra.
satisfec~atde~~?~t?'i~iIi~eligen:cia y lealtad con que lo ha __...-...... •__..
desempefiado1,::· . ,. " , , . . . S:mCdIó1't DE ES'1'A:DO :MAYOa YOAUPA1itA
. Dado:en~:g~laCi?\á,diez:,y, seis de marzo de mil,ocho-
CIentos novenfa\Yjnueve. .f .' " . BEOOMPENSA.S
, ' ". MAR.tá ORISTINA Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á slilta Ministerio:Ell1firiIÍltro·de\1Il.{GülJir!l~ por el Oapitán general de la isla. de Cuba, el Rey (q. D. g.),
OAMILO G'~' DEIEoLAvIEJA yen BIl nombr611a Reina Regente del Rtlino, por resolucio-
ne! de 22 de febrero último y 8 dAI actultl. ha tenido' bien
sprobar la concesión de gracias hechf:\ por dioha autoridad
slofil'ial y clases de tropa que se expresan aula liliguilinte
relación, que da principio Con el segundo te~inte D. Juliáll
I
\ El :Ministro de 1& Guerra,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-l CAMILO G. DE POLAVIEJA
so XIII, y com~ Reina Regente ~el Reino, I <lIU!
V~n~o en d1Spon~ que el tenlente generall? Eduar- I En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlfoIL~
do Ga?tlr y Maladen, cese en el car~o ~e PreSIdente del; so XIII, y como Reina Regente del Reino,
COJ?seJo Supremo de. Gu~rra ;¡ Marllla, quedando muy I Vongo en nombrar Director goneraI de la Guardia Ci-
satIsfecha del celo, llltelIgenCla y lealtad con que lo ha I vil, al teniente general Don Antonio Dabán y Ramirez
desempeñado. .... .' de Arellano.
. Dado en PalaCIO á dIez y seIS de marzo de Dnl ocho- I Drdo en Palacio á diez y seis de marzo de mil ocho-
CIentos noventa y nueve. MARÍA CRISTINA 1 cientos noventa y nueve.
. E~¡~~~tr~ d~'ltVGJ%e:I~ryhí • " . I El Ministro de ~a Guer;rf!.,
il(j)~@·~. 'DE POLA~~J~_ ' :' " 'l. CAMILO G. DE.POLAVIEJA
nombre de Mi Augusto Riio el Rev Don Alfon- 1 ..~o¡l'lI.."III y como Reina Regente d~l Reino,J . 'RÉALES ORDEN1~S,
Ven'go en nombrar Presidente del Consejo Supremo I
de Guerra y Marina al teniente general Don Marcelo de
Azcárraga ,y Palmero,' el cual reune las condiciones
que ,determina el al;tículo ciento tres del Código de Jus-
I tiCia n:Í.ilital'. ,
'),Dádo en Palacio, á diez y seis de marzo. de. mil ocho-
cien~snoventa y nueve. ;
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Expósito del POlO y termina (lon el cabo Andrél Bipólito Mon-l demás efeotos. Dios guarde
'lero, en recompenaa a. SUI servicioll de cAmpaña hasta la f~· ddd 14 de marzo de 1899.
cba que en la misma se indica. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y 8eij.O,f..... ,
.Relación que se cita
t\ V. !l. muchoB afios. Ma-
POLAVmJA.
Ouerpol Olalell Recompenla que le l •• concede
Servicios has,ta fin de m"lI0 de 1898 '
Infantería•••••••••••• \2.0 Tenionte E. R'ID. Jalián lllxposito del Pozo••••• '~"lcrl17¡ de 1." clase del ~é,rito Mi~tar Can
distintivo rojo, pensionada.
Servicios hasta el 31 de agosto de 1898 ' ,
8,ll¡.rgento........ D. G~illermoColl Alt~~~i ......... ) ,
Otro.......... •• lt GIné.s Relíasco Gómez••••••••• '\lllmPI80 de .'Iundo teniente d. la lIl. R.Otro............ lt 6antiaho Páez Grande .
Otro...... •• •••• lt Franoisco Eitaum ~ll1é••••••••
Cabo Gregario Blanco Aloón ..
Otro•••••••••••• Enrique Billrge '.J;'~\:1"~~""""""
Otro•••••••••••• Alejandro Yagaet Altabó••••••••••
Otro•••••••••••• José Insa Alvera.•••••••••••••••••
tro •••••••• ~ • •• P~dro ~iveroIaBadia!! ~ ~ : •••• : ~ • : ••
Otro.•• ~ •••••••• Dem~trioCailanova Ttnellosa••••••
Bón. Caz. de Mérids nú- Otro•• ~ ~ ~ ••••••• Martín Roolíe Jimeno.:·~ ~ •••••' ••••
mero 13 Otro José VilIa~ueva Santdé .
Otro•••••••••••• José Ma.y,0~ Marc~••••.••••••••••• Empleo qe .argento.
Otro Antonio B allco GInés............. " •
Otro •••••••••••• 'Juan Benet Rambla •••••••••••••••
Otró •••••••••••• Joié Zahera'Galluna•••• : •• : ~: ~ •• ~
Otro•••••••••••• Mauuel Mayandia Gómez••••••••••
Otro •••••••••••• Gabino Torón Hernández••••••••••
Otro•••••••••••• Simeón COlta Oamo•••••••••••••••
Otro•••••••••••• JuU4I;l V~lejo Iglesias•••••••••••••
Otro•••••••••••. Lorenzo MalIén Dandén •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Almolda Muflol •••••••• ~ ~
Sargento •••••••• n. ~u:lh~o Hernandez G()nzAlez•••••
Otro............ ) Ange! O~l''fet Rotilero.: ~ .
Otro. •.. .. • .. .. • lt Manuel Cllgides Matu;.e .
Otro...... ~ At)g~l del <:Jastillo Vidal .
Otro••••• ~. • • •• • ~ Ant:oniQ QQirós Rivera•••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • t Ramón Láma.tll Patalee •••••••••
1.er bón. delreg.luf.&de Otro »Benigno Marcos R.mos .
11\ Habana núm. 66•• Otro............ t Lorenzo Vidal Doz•••••••••••••
Otro............ »Analltalio Pedro Rey ;
Otro •••••••••• ~ • lt José' Suárez Martínez•••••••••••
Otro•••••••••••• ' lt Carlos Padilla Gonz'Iez•••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • :t Franoisco Carrasoo Romero•••••
Otro. •••• ••• •••• lt Emilio Nicornedeli T'leco•• / •• ; •• ,
Otro............ lt Emilio Samper Pastor••••••• _••
Otro•••• ~ ••••• ,. lt Pío CaSAl Palomino•••••••• '••••
Otro ~........ lt Juan Leart. Atienza '
Otro. • • • • • • • • • • • lt Pedro VaIverde :f~~:t(l. ~ ••••• ~ : '
btrp. • • • .. • • • • • • lt Agustín Cuet Botana:; •• : : ••• ~ ;
Otrá............ lt Arturo Vázquez Oahijzá•• ~ •• ; :'~.
2.o idem de id. • • • •• •• Otro ••••••• ~ • • •• lt JOl!lé Mor TOlltlTadall•••••••••••
Otro............ lt J~lé López Rodrí~a".••••••• : ~ ,
o.tro. • • • • • • • • • • • lt José Conesa Palos.. • • • •• • • • • • • • OlP!eP ~, segundo t.nient. de la E. R.
Otro lt Jolián Eohelarraga Garc1l·~.:.. ' '.-:' "
Otro.... • ••• ••• • ) Moil!lés Amores Márqullz••••••••
Otro............ ~ M«nuel GuU,1ot Gnillenía •••••••
Otro............ lt Po,tro Jalvega Lozano .






1.er Mn. del reg. I'::1f.a Otro .
d S' -1' Ú 7 Otro .








lar núm. 8.••••••••• Otro••••_ .
~ I •
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rrft" • " ••••••••••• " ~ " • " • '~'••••
» Manuel Medina Hernández.•••••
lt JOBé de Mena Ufano '.
lt Román Martin S~nz••••••••••••
lt Autonio PArez PIa'asncia••••••••
t Emifio Garela Franoo. ~ ...... : •
:t Emilio Herrero Tovar •• ; •••••••
• llntonio Plaza Cera••••••••••••
lt Tomás Valente Sotelo••••••••••
lt ,Joaquín Paaoa~d Bisquet ••••••••
lt Li~ardoOonzález AloI;lBO••••••••
)' J~eon8rdo TouBón Fernándell••••
lt Franoisco Fuentes Prieto•••• '•••
lt Beverino Martines Rodrigues••••
t Germán ~o~rá~ Rodriguez••••••
:t Pascual Núftaz Gareia••••••••••
.....-~------------------------------------_ ......_--j"--"~ ..
Clase. NOMBREB ~1lO:m.peD.II&que Sil lea Clolllcedll
)
sargento •••••••• ·0. Gaspar M~rtin6zCama~ro••••••
1.er bón. delrig. lnf. lo Otro. • • • • • • • •• • • »Felip¡}. Ortega Molina •••••••••••
E t d o 15 Otro...... • •••• • »FranC1sno Ignalt\da Gonzáltlz••••
x rema Qra n. .• Otro............ :t José-Oniera Carreña.•••••••••••












Bón. Pri~cip.do de AI- Otro••••••.•••••
ti:uias Otro. • •• • .••••..






:t L~opoldo Igle8~$s Bey••••••••••
:t Fedeii(Jo'Garcl,~L,:Ón.••••••••••
:t Antonio H~rníuÜezGuillél).••••.
:t Anacleto"Gargf>Hci Rico .••••••••
:t José Gil ijlinz .
:t Francisco Gat<:ía de la Vega•••••
:t Vafero'Villanou Oaoalis .......
:t I!!~aleoioMni'íolS Castillq••••••••
:t Satnrnino Ra.iz Marti;le~ .••.••••
:t Gonzalo de L,·ón Rnilla .
:t Angel Bianco CaAno••••••••••••
:t Modesto Llac<r Carbonel!. ....•.
» Bonifaoío Martinez lbáñez•.•••••
:t Críltóbal P';rdo Alvau.z ••••••••
:Ii Jo!!é Pérez Martine¡ •••..••.••••
.t .A~tonio ~il G~rcla Empleo d. s.gundp teniente de la E. R.
» J~l;\n RUIZ D':'imau , "
» Joaquin Torán Vioente•••••••••
» C!lsiano Gonzt!.i,z Gntiérrez•••••
; Enrique Bóveda Novo$••••••••.
t Benitl1 F tan(¡iseo Zalla.•••••••.•
Reg. Oab." de Hernán{Otro............ :t Dil.'go López García .
Oorté!!•••••••••••••. Otro............ t Andrés Trápaga Diaz••.••.••••.
~Otro............ t Victori&no Martínez Ga.rcia•••••4.° reg. Art! montaña. Otro............ :t Luis Jimén~z OOb08••••••••••••Otra•••• " • •• ••• »Juan Niéto Cafiadas••••••••••••
5.8 ídem 10tro •.•••••••••• »Francisco VegeJ Raíz Mor.n•••••¡Otro.. • • .. • .. .. • »~ngel Mor~ta Muley .3_ er reg. de Zapadores Otro... . . . . • . .•. ) Manuel Catr'lne Alxandre••••.••Millsdorel!l, l.er bón.·. Otro............ :t José García Lluia••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • . »Felipe ROdrigo López.••••••••••
3.a br igada tropas de
Admón. Militar••••• Otro............ t CeleBtino8aheJic~8 Ayala••.••••
Bón. Cal. de Valladolid. Otra............ ) Eugenio Sálntierra Redondo.•••
l.er Mn. del reg. !nf.a
de León nám. 38•••• Otro............ ) Mígtlel S4n()hez Rqbio••••••••••1
[OabO ••••••••••• Jo,. 41114Id" MQr.in•••••••••••••••Otro. • • • • • • • • • •• Afj.gue.l ~rt1nez Ur.dvet ••••••••••••
Otro •••••••••••• Man\lel Gon~ález López .
Otro•••••••••••• AntonIo Martines Pérez.••.••••••••
Otro Dómill¡O Vals Ló~~ .
Otro. • • • • • • • • • •• :Flllgtl~lli,oArraya Gral/a•••••••••••
Otro Jo~é D~mingo Ml1teu .
Otro. • . • • • • • • • •• -llartr,lQq¡éBuigucB Calatayud. " ••••
Otro Pedro O~~ón Nogueras ..
Otro.. • • . • • • • • •. J Il~Q del Río González ..
Idem de Habana n.066.\')tro •••••••••••• Vicent~ L(lpell Durán •••••••••••••
Otro •••••••••••• Joeé ~fl,drid Fel'nández••.••.••.•••.
Otro•••••••• " ••• Antonio Vas López.•••••••••••••••
Otro•••••••••••• ¡aan Rodrígu/lz López .
Otro. . • • • • . • • • •• Bruno Oasttllvl Soler. • • • • • • • • • • • •• Empleo de sargento•.
. Otro•••••••••••• Antonio Llllnes H010S.... • •••• • • • • ...-.
Otro •• '.' • ••••••• Anto.nio enmona Gonzalez ••••••••
Otro Antonio Afiza Vázquez .
Otro •••••••••••• Joaquio. Jat'.fodan Alur.z••••••••.
Otro•••••••••••. José Alvar)1 Villanueva .
Otro•••••••••••• VíS'~nteEspan,tos& Rodrigu'z•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• ;ruan O.tUz Arronte••••••••.•••••••
. Otro•••••••••••• Ramón Vifiolae Murillo .
o Otro•••••• • ••••• J9aquin :r1'31la Galle~e ••••••••• ~ • '1
2. idem id••••••••••• Otro•••••••••••• Pedro Vila.eca Garabel ••••••••.••••
. Otro•••••••••••• Ra.fael mtl\ ViUamil••••••••••••••
Otro•••••••••••• Bllrnardino OlaverS GonZl\lez•••••••
O&ro. •••• ••••• •• Matnue1 Monterrub¡" ;B~iOll ~ ••••••
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1
0l.t.1l81 l(OlmUS Elicompel1l1& que •• le. eOlÍeeii¡'
~'-'I----I---
lOaba•••••••••••• P&scu-al Culero M..,'tinez •••••••••••Otro•••••••••••• Valentín Armlngol Heredio... ••••• .Otro •••••••••••• Francisco Haelíne Gomez••••.•••• ~ i' •••Otro•••••••••••• Augelino Montemt't Coeta••••• ~ •.•.Otro •••••••••••• Juan Aneiguet Serra•.••••••••••••2,0 bón. del lIg. rnf.a,Otro •••••••••••• PedroNanrroCai!taño••••••••••••
de la Habana núm. 66' Otro•••••••••••• Agultin Omadas LJpez••••••••••••
Otro •••••••••••• José Otibe Ternel., •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente Sotelo Lóp!z •••••••••.••••
Otro•••••••••••• Francisco CarriUo Oarta&ena••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Oachldo R..'JddguQz•••••••• ".
Otro•••••••••••• Juan Rodriguez MlUtinel •.••••••••
Otro •••••••••••• Enrique A:lvarez Farnáildez•.••••••
Otro •••••••••••• Franoilco Vaquuro San Jesé •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Sánchez Herni.ndez••••••
Otro••••••••••• , Adriano Martín M"rtin•••••••• ~ •••
b
' • 1 1 f a Otro•••••••••••• lilnrique Alegria c.mtinante •••..•.•
1.· on. 06 reg. n. Ot F u t' Gnt"é N .S' U' ' o 7 ro............ • I! IDO 1 rrez a.VaI ••••••••••
de 10 la n. ••••••• Otro•••••••••••• Juan Acero Merino••••••••••• ~ ••••
Otro•••••••••••• Manu.l Rodríguez BAnito•••••••• "
Otro•••••••••••• Manuel F.rntindM Solfeado: •••••••
Otro•••••••••••• Joeé Villagrosa Et"teban~ •••••• ~ •••
Otro ••••••••••• , JesÚII Pllscual Cavia ~ .
1
0tro •••••••••••• Joré Morell Plata .••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Pérez Merinr•••••'•••.••••.• ~.
Bón. de Vergan, Penin- Otro. . • • • • • • • • •• A~u!tín Rodrigne~ Gue1a •••••••.•
llUlar núm. 8.•.•.•• Otro•.•••• \ ••••• Wenoesllllo Bautilh. dlll Junen ••.•••
Otro •••••••••••• Mariano Cabr.rfl H~l'namfm,••.••••
Otro •••••••••••. Juan Moncabol Olmin •••••••••••••
Otro •••••••••••• Ambrosio GÓm6l'.l Garoia••••.•••.••
Otro•••••••••••• Francisco Alfau Mlld.U .••.•.••••••
Otro. •• • • • • • • • • • Jalé Pérez Fernánr~$z•••••••••.••••
Otro•••••••.•••• Francisco S••ta Gj¡rré ••...•••..•••
Otro ••••••.••.•• Alonso Soler Gsrcilr••••••••••.••.•
Otro ••••.•.••••• Francil."co GUllrrer') Alvar6z••••.••• Empleo de lIargento.
Otro•••••••••••• Manu.l Cantos OJamez............ .
1 b6 d 1 1 f a de Otro •••••••••••• IlJlviro OIgas RivM.•••••••••••••••
•eEl n. edreg• no' 15 Oto ••••••••••••• Jo!!é SánehezRo¡;atio ••••••••••••••xtrema ura n. . Ot M 1p' t Ló .ro............ aoue lb o pez...•..... Cl •••••
Otro•••••••••••• José López Roman ••'. '•••••••••.•••
Otro•••••••••••• Manuel Saludo Hidalgo.•••••••••••
Otro •••••••••••• ~lloy López Oalderón•••••••••••••.
Otro•••••••••••• Juan Plalleneie. Granados ••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio LI6n Bra"lo•.•••••••••••••
Otro •••••••••••• JOB' Ftrn'ndez Gltro!a••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio CIarás QI',llardo •• ~ ••••• ~ '. '
Otro•••• , ••••••• DAniel Valero L')refite.••••••••••••
Otro••••••.••••• Vicente Ripolléll RenAn .
Otro ••••••••••• .' Hermenegildo G_reía Guitstt: • '. ~ •• .
Id A ó ú ~1 Otro............ Esteban Herrero Lozano. • • • • • • • • •• .'
ero ra~ n n m. • Otro............ Marealino Pérez Bánohez...... <o •••
Otro •••••••••••• Manuel Bevilla N>lurre •••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Alcober La'Oo8va.••••••• :~'
Otro•••••••••••• Mariano Jiménez Gartlótl. •••••••• -'.
¡Otro •••••••••••• Blaa Pino Oasado ••••.••••••••••••Bón. ?lincipado de As- Otro•••••••••••• Man~el Puyals JI.Jbany••••••••••• "tunas •••••••••••••• Otro............ DomIngo Sanz Herranz.• '.' ••••••••
. Otro•••••••••••• Salvador Hurtado Jurado.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mareos 801ano Sep(&rra.••••••••••••
Otro •••••••••••• Fulgencio Arriba Ssnohez••••••••••
Otro••••••••••••, Herroene¡ildo Martín Bermejo••••••
Re C b. d H á Otro•••••••••••• Lorenzo Cubillo Slerra•••••••••••••
g. a. e 6th nOtro•••••••••••• Mariano Cubero Martín•••••••••••• '
Cort611•••••••• • • : • •• Otro .• '•••••••••• Primitivo Barraohina Chona••••••••.
Otro •••••••••••• José Rodríguez Sánohez••••••••••.•
Otro •••••••••••• lllQ1eterío Sauz Cafilmiro•••••••••••
Otro•••••••••••• Braullo Riñón L6pez ••••••••••••••
4.o re¡. Art." montafla.IOtro •.•••••••••• Jalé J1'ernáhdez Ordófiez•••• , ••••••
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lOaba•••••••••••• Juan Lóp"z Gonz::\lez ..•••• '" •••••4:.° reg. Art.- montaña. Otrl:í•••••••••••• Est~banCv!domtR Pll;.na••••••••••_ ,.' ;, :: ';." Otro•••••••••••• Melitón BUltrago .Bltlzquez•••••••••Otro•••••••••••• Baldomero Casan1JVtl Delgado ••••••
lOtro Ricardo Silva Cepero.•••••••••••••a.er reg. de Zapadores Otro•••••••••••• Gregorio Minguez d.e Miguel•••••••. ' .Minadores. 1.er bón•. Otro Lorenzo Saullho B¡¡rriga .. Otro. • • • • • • • • • •• JolBé Vega. Banim<}••••••••••••••••Qtro•••••••••••• Macario Match Mil.dL •••••••••••••
3." brigada de tropas del
Admón. Militar••••• Otr.o•••••••••••• Pascual Soria Navarro.••••••••••••
Bón. Oaz. de Val1adolid~Otro•••••••••••• Guillerm'o Hernández del Valle.....
núm. 21 ••••.••••••{Otro•••••••••••• José Gibert Pujol •••••••••.•••••••
1.er bón• .del reg. In,f a{Otro •••••••••••• Francisco AndudA To!!es•••••••••
. .de Zamora nlím: 8.:: Otro..•' Manuel González TourlJ~,o.•••••••.••
Otro •••••••••••• Manuel Fernáudfz MurIas........... 1 d t"~'. . , . ..' .-.¡JJ1P ea el!largen o.
Bón. Caz. de B1\rllelon8~Otro•••••••••••• JUlln Llid9XiUalv8•••••••••••••••í .
núm. 3••••••••••••• {Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Cano Martinaz.. • • • • • • • • • •• '
l.er Mn. del reg. Inf.al " ,
, Princesa núm. 4••••• Otro•••••••••••• Tomás MiranES Raroirez •••••••••••
ldem''V~lencíi~n:o 23 •• iOtro ••••••••• ~ •• Tomás Lázaro. Rodríguez.••••••••••
¡Otro•••••••••••• André~Oarecuedo Bllera .
ldero de Extremadura}Otro............ gonifacio Segura mibar •••••• - •••••
·'-ñúm"-,l5'. :.; ;:'-;'.-::";:': {Otro••••••••••• ~ Migú6IMárínNieto; .
ldem 'de' i'JeTilla n.O 3S'latro••••••••••.•. Cándido Castilloir Llevaría.••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Manuel Careza Lauza••••••••••••••
Otro ••••••••• '. •• Tomas Sanchez Carrasco•••••••••••
GUBrdin Oivil. Coman- tro •••••••••••• w:.eI!-c~B1ao A~uinaga SantUlón•••••
dancia de Holguin .•• Otro•••••••••••• Hlgl1110 Msrtfnez González•••••••••
Otro Juan Manso de laa Heras .
Otro•••••••••••• Oelestino Rivera Arana•••••••••••.
Otro •••••••••••• Andrés Hipólito Montero••••••••••
I . . ". I
•






Excmo. Sr.: El I!-,ey (q. D. g.), yen BU nombre ~a ~ei!?a
Regente del Reino, ha t<etü~p Ji bi~n df~poner. q,?9 una vf'
que la compañia 4~1 ',fl1i1;ln4o l?lcl~aHÓ)l 4tl4-~tI1l!lda de p~~.
ztf". d~s.t.acad~ ~J;1 Tarlftl. termine las eS(lllel~pr~llticaB,autp-
rizadas por real orden de 8 d. febr.rgúltimo (D. O. núm'-
ro 31), 2~a. relevada p,Qr.l~ (\.,1 misJNp batallón que pres~
flUS serVICIOS en Mgecl~~,i, ,A fip. de qp.e ésta lleve á oa~o
iguales ejercicioll y en las propiás condipion.s"qúe los efei-
túe aquélla, volviendo á sns respectivos destacamentos 181
m.ncionadss compa6iae tan luego se practiquen ias indica-
das Escuelas prjctic88. Es alllimismo la voluntad de S. M.,
se coWligne al Parque €le Tarifa para el' iervioió antes ex..
preSido, la mism, ¡snmp. de 329 PtlJ.etfs, que lo fné anterior-
D;l;tlnte, cuya ca,ntidad §lsrA ~rgo al priD¡ler c,o)lcep.to 4el vi·
gente plan de labo~,~8 ,d(t1 ma.terial de ,A.r~iJ.letj••
De real ord!ln ~o d~$o $ y. E. para :!'lu COJl(lci,lp~,~Ato .,
demlÍ!lefectos. Di91i" i:tltl\rde á y. E,,~WS ~f?:8.~·
drid 15 de marzo de 1.899. ' v . . .' ¡ •.
~~qw.o. ~r.: :tll,D vi.stac:le lo expue!l,to á e.ste ~nis'edo
. Jl.l.lr ,~lO~,P~t~n ~en,etaJ. de Cul;la m1,2 de septi.embre último,
.el~y ,ego p.g.), y' ~J;1.U ~oPlbre Ja R~na ,Regente del Rei·
, ..~P, ;!:la \~-q.m.o lÍ 1?jl~n ·~~n,cedereJ:elPP~e,o de li!arge-q.~o de 1n-
,1p~t,~r~a81,ca;po ~,~l J?,atallón o."z,~dr!;r~~(}.e VailJ\doljd núm8-
1.~ ,~1 P8~JO .Ló,p~;c H.Aricio, p'0r 1" ''p,Qiqn.,de ;Mogote, ocurri-
JIJl.W- .;1.3 j}.e 'H,t?-v~~pÑl!.e de 1897, ('lQ;n(ledi~J;1dole la cruz de
plata de,l M~1.itQ 14iW,ar con cN\i.t.i'?-t1"(() r,Qjo, en VfZ dd em-
~I\.~P ~\l;e f}~e lf~ Q,t,orJó por red qr~~p ~e 20 de enero próximo
,};l,asa\lo (D. ,O. ~\ÍJ1l' ~2). '
De real orden lo' digo á v. ll. .Ra1~ su conochniento y Btñol' Capitán geo.,r~,l~,~v~ y ¡9}f.'M#.
de~~s ~:t.g.s~ Dios guarde á V~ E. muchos afios. Ma- Señor Ordenador de pagol! de Gurra.'
~~~~ ~~ ~. ~a'fZ~ <~~ ¡8~}9. P '..~. , .. .',.
. _.' OLAVIEJA
.§§~~.•:.
Excmo•.~r.: ~n.Y.~ta .':le 1,80 }~~~E&i.a P!9mo:v~da ~n 15 1
da agosto último por el exfarmacéutico provisional D. Desí-
, clerio Martinell y Péres, residente en Calzada de Oropesa (To.
ledo), en súplica de racompe~apor SUlll3ervicjoe en la cam-
pafia de FHipinas. el Rey (q.' D. g.), Y,~n su nombre la. ~,ei­
na Reg6nte del Reino, por reljlólución del 8 del actual, ha te-
nido á bien concederle la crn~ !Ji ~.iJ. ~J1l,~$3 d,l.fdérito Míljt~r
con dis~i~N,vo .r9jp.
De real orden'lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos afio!. Ma-
drid 15 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Beñor~8.~~~~~ener81de Castilla la Raen y Extremadura.
-
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acciÓN DI mG:&iÑÍiiói
COM!SloNJtS
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), Yeíi su ijoüinre li Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Ingenierol!l D. Roberto Fritschí y Gareia y 01 m8e!ltro de
obraa D. Domingo Matres y Pró, ambos de la Oomandancia
de Ingenieros de esa plaza, pasen á Ríotinto por dós meses
en comisión indemnizable del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimieríto y de-
máB efectos. Díos guarde á V.lB. muchos afios. Madrid
16 de marllO de 1899. ' .
JJiBtINOS
Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente d61 Relno~ se ha I6rvIdo disponer que la clUe é
individuas de trop~ ccmprendido! en la siauiente relación,
que comienla con Benito Gareía Arribas y ttrmina con Fer·
nando Sánchez .arUnez, pIulen de!ltinados á prestar eus .Ir-
vioios á la compafiía de'Aérol!lt~ción,cau.ando alta y baja en
la revista próxima 1 si$ln.do el viaje por cuenta del Estado•.
De real ordén lo digo á V. E. para su eonocimiento,
demás efectos. Dios guarde á V. Il. mucho. átíoll. Ma-
drid 16 de IXl.ál'ZO de 1899.
POLAVIEJA
Se:lior Con*ndante general de Cauta.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Sefior Capitán ~enerill ile .ua,ón.
Relación que se cita
-
"
Clllaell NOMBRES Destino actual Destino quo se leS confiere
.
. .~ ..
Cabo•••••••••.••• Banil. Garola Arribas..................¡
Soldado·.••••••••• Enrique Gundin Alvarez................
Oompafda de Aerol!tación.Otro••••••••••••• Pio Lozano Pellejero.•••••••..•.••••••• Reg. d.e Pontoríerofl •••••••••
Otro.•••••••••••• Vioente Baquerizo y Esteban.. •• ••••••• .
Otro••••••••••••• Fernando Sánchez Martinez ••.••••••••.
I .. ... ..
Madrid 16 de mauo de 1899. POLAVlEJA
Excmo. Sr.: llll Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Beino, ha tenido á bien di.poner qué ioe indivi·
duos de tropa comprendidos en la siguiér1t(§ r~lMión, que
eomienza con Satuuino Soda Blrrachina y termina cion Fran·
cisoo Ootera Rulz, pasen destinado. aprelltar sus servicios á
la compafiía ,de 9bre.ros, oausan,do .~lt~ i ~a¡a .en la revista
próxima; '1 aleUdo el vil'je por cuenta del Estlldo.
D61 real orden lo digo á V. E. para IIU conoclmients '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mil..
drid 16 de tilnrzo de 1899, '
POLAVIE.:!'A
Señor Capitán géñéiál dé Aragón.
.~.'-~ .......
Relación que se cita
Madrid 16 de marzo de 1899.
.. ,"" .
_.... ~_1_.:..'''' ... ··.·· . .. . ...
•
Cl",.ea NOMBRE! Destino actual Destino que fte lea eoliflere
.. ' .
-
Soldado••••••••• $,attlrriiho Soda Ba#8ohiria.•••••••••••. 1.er reg. Zapadorés Mihllllóre~..
Otro.••••.•..•••• José carrera BiüIiét ••••••••••.••••••.. Idem.......................
Otrd.••• ; •••• ;. •• ; J..stts t6pez Oontratas... . . ..• •. . . .•. . . .. Batallón de Telégrsfo$.; •••••
Otro..••.•••• ;. • ~ • Carlóa; Mateo Gartiia ••••••••••••••.•••• Idem....................... CompaAía dé dtif¡¡ros~Otro••••••••••••• Narciso Dias Rainoeo••• , ••••••••••••••• Idem.••••••••••••••••• ~ ....
Otro•••.••••••••• V.~c~~rAfnoSpr!z~ernández ••••••••••••• Idem.•••••••••••••••••••••




sioCIÓN ji ÓÚJlÍBPÓS DE sERVIOIOS ÉSiEéIALES
ABONOS nm TISlMPO
jxllw~;iJf;: ítitt thltá de ji ifi~tdficiá qtie V. E. atlrÍlÓ á
este Minl,stl!ttd Sit1es dll í1tlvlémbfé tdtimo, pÍ'omotia.· por
el segabttiJ ~lliU~1ite d~ 14 eeeaUf. aE! r'.ervá de Ihfantería
D. JOl6 '011) itiltilbs, tUi 'úplíilá aé qf:le fiara los éféé:ltos de
retiro lile le acredite el abono de 1. ifuiad del tiempo i'Jérvido
en U~tramare~ cllle de sargento rtenganchado '1 escribien-
. te del ouerpo Auxiliar dt Oficinas Militare!!, y teniendo en
cuenta que por real orden ciróulsr de 16 de noviembre dh
1896 (C. L: numo 316), se pizo extenl!liva á,los "argento.
reenganchados con destino á UltramiÁr la de 5 de junio de
1891 (C. L. núm. 214), que el recurrente pasó á servir,
Oaba sin ventaja algana, y que al publicarse la ley de paseS
á Ultráttlir de 19 di julio de 1589 liiirTfl en óííuJe de ¡¡irIJen.
tu tiSeJ1git;tlchiLdo; él R~y (4; D; g.), Yé& íti rióffib~i lAIUi·
Ji", Reglí:tt~ del Rilibo, dé Mcuerdo eOít 10 informsilo por el
Oonséjo Sapremo d8 Guéri¡ ; Marb!:.; há tepido 1\ bi~n afl!-
voher qüe para los ~f'~tbs d6 retird se ábone al'llolicítañte
la mittld dei tiem¡jó letvido en íq1iel cii8tHto dés(Ie la fecha
de la e:it:prés"'da lé, ltiita ~l i7 dt jtiUo dé 1895 en qufl ein-
pe*6 á anticuar erll!li empltld de segUití'ld teÜiente.
De red ordeh ti) di~ i V. m. p~¡'. l'lJ obtloóimltntd '1
demás efecto!. Diol guarde á V~ lió dluobdl 6fio*. ltI-
drid 15 de rn:arso dt 1899.
PtltJ,,,twd
Safior Ol'pitán general de Caatillllá Mileva yfii,éDiadUiá.
Señor Presidente del Contejo Supremo ele Guerra, eAR.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
, Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. , este
Ministerio en su esódto de 6 ael Iiles actúal, el .ney (que
nios guarde), y en su nOinbre la Rtinil Re¡ente del Reino,
ha tenido 1\ bien di.poner que lo! capitanes de ese lnlltituto
oon destino eDla Com.iiión liquidado:ta d. láS comandan-
oias de Ultramar D. _anuel Sacrislan Ifavarro y D. Santiago
Panero Mata, cambien rllspeotivamente de destino con los
de la propia clase D. Juan OspedaDo Argo.ello, en comi.iQn
en el Depósito de r~oda y doma, y D, Tomás SaDI-Y S.rrADo
en la plana mayor del 4.° tilróio.
De real orden lo digo á V. 1Il. para IU conocimiento y
demAs efeotos. Dio! RUt.m ,V". E. muoho! año~. Ma·
l1rJd 15 de marzo de 1899.
POLAVmTÁ
Sefior ])¡réCt6r gen'ti! de la Gllardil Ciñl.
Sefiores Oapitanes .generales de la. primer. y ngllnia regí••
DU y Ordenador de pagos de 9:nrra.
--
indemnizable. des8mpefid.das en 101 miSes de marzó y maJIQ-
del mencionado año por el parional de dicho distrito qU!3 en
las tnismsl!l figura, y que principitlla primera con el ctlpitán.
ae Infantería D. Peiro LaraPérez y ~erm.iná con el sargento·
MUllel Pera 'le lá Torre. y la ilegtlDda da principio con el del
propio empleo y arma D. Augusto Boadá '1 CatalAb y termina
con el segundo teniente de voluntario. D. JOlé Henare., el
Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente del Reino"
de acuerdo con lo informado por V. E., ha tenido á bien.
aprobar dichas comisiones, por hallarse comprendidas l~
ititeresadoa en el reglamento de 1.. de diciembre di:) 1884:,.
nuevamente publicado por real orden de 18 de julió de 1898'
(O. L. núm. ~45, apéndioe núm. 2), y disponer que se abone á.
101 mismos lall gratificacion~lil y gastos q us les correspondan.
con srreglo Á lo prescrito 8n 101 arts. 10 y 11) debiendo apli-
carse y jUltifioarlle su Importe en la :forma que determinan
-los arts. 26 '1 27 de dioho reglamento.
De real orden lo digo á. V. 11. para su conocimiento ,
deml\s efectos. DiOl guarde á V. E. muchos afíof.l. MA"
drid 15 de maria de 1899.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que el Oapitán ge-
neral de Puerto Rico dirigió á este llinisterio en 12 de ..bril
y 6 de jüi.l.lo ttil i898, ouriando relaciones de las comi!iones
POLAVIEJA
S.fior Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Inspector de la OOpUsión liquidadora de la Inspeo.
ción de la Caja g,ueral do Ultramar.
Relaci6n que se cita núm. 1
•
.,.... ...... _ .....",., 1_ O'lol<>do "'''''''''''''''',
{
OaPitAn•••••••• 'jo. Pe'dro Lara Pérez.•...••...••• 'IA Oaguas para un Oonsejo de guerra.
Iafantma ••• : •••.•.•• &jundo tenit!nte. t Jllias Baulo Oaudillo •••••.••••• De las Marias á Ma,tagüel para idem.
&rgento........ lJ Manuel Pera de la Torre•••••••• decretado.
1 1 .
Relaci6n núm. 2
yiíffili 15 d" knA\'tó dé 1899. POLAVIEJA ..
. "- ...... NO...... I Obj,~ d' ¡., 00"""",,,_
Infanter!a ••••••••••• , Oapitá.t.I •••• -. ••• '10. Augusto Boada y Oatalán ••••••• ('Aaistir com~. vocal i un OoilFsejo de guerra
en M~yaguez. '
{
2•• T~niéo.~e y 20t·, . )EScoltar desde Oagüss á Aibonito arma·
1.dem ••••••••••••••••. ind.iVi. duos de '. Victoriano Ooloma............. . mento y munioiones para la compañia
tropa. • . • • • • • • de Teléfrafos. .
Volántario ••••••.••• ·i2.G Teniente•••••f lJ Jcisé Htnsres••••••••••••••••••jD'e Mayagüez á.1~ capital (lon óbje'to de





Éxomo. Sr.: E,n vis~a del expediente instruido en l.
eapitan!a general '(le Fi'Up\óas alQ8taDci'a del 'saigénto del
se:lto hkh:óitlnfó de Art1tlé~1A dÍ! Mohú1ia. ~b..6mÚ1ó Alcala·)a Prteto, eb ~ét1fic.aó'6 'dl! en d~rechó para ingre..r en In-
validos; y apareciendo oomprobado que el t"trd'ivfduo de re·
ferencla ha suftido la amputación de la pierna derecha á
tl6nROllen'Gia 'de ta. hTlridas qUI tebibió el dia 19 de julio de
1898, l)n la .llotón troB'tlmida oontra los insurrecto! 8n la linEla
e*te'rior dt1tefebH& 'de la plaza de Manila, el Rey (q. D. g.),
Yen 'su nombre la Réina ~e'Dte tltl Reino, -d'6 acuerdo o'on
lo m:anlfeetado p'o'r V. E. en 28 de febrero pró:s:imo pasado,
ha trmtdo' bfen conct!dei' al iotel1lsado el ingrel!lo en ese Oner·
tro. ~n ~r1'~$1l) t\ 10 'di'ilpuesto en el ad. 8~o del reglamento
d-el mt&mo, lpróba«ló po!' real orden de 27 de júnio de 1830(:e. L. dtii: til).
De real ordll1 lo! digo AV. m.para 'Su aonoe-imiento
y demás efllctos'. Dios gúarde á V. E. muohos añOl. Ma.
diid 15 de marzt' de 1899.
POLAVIEJA
S.tí.orOomandante genlral del Cuerpo y Oüartel de Iová.
lido.. .
Sefiores Oapitanes generales de la primera y 8éptima regiones
'1 Ordenador de pagos de Gllerra.
Excmo. Sr.: Jlln vista de lo manifestado por V. E. en
su esorito de 28 de f.brero último, referente al ingreso en In.
válidoe del soldado que fu' del bataUón Oazadores expedi'.
clonario núm. 10. Tomás Catro M:a1ofr6. el R!!lY (q. D. g.). Yen
eu nombre 1" Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conoederle el i~~eo en el mencionado cuerpó, nna vez que
l. inutilidad que pAdeoe elintertllado estA comprendida en
© Ministerio de Defensa
POLAVIEJA
SUELD03. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de enero próximo pa.E1ado. c'ursRJ?odp
instancia dfJI Cl8~itán de Infanteria D. Pedro González Suárel.
procedente del distrito de Fllipinl1lll. en súplica de abono
de laa pagas de navegaoión que no ba percibido t\ su regre-
SQ ,PP:t flntarmo d~ dicho Archipiélago, el Rey (q.. D. ~.), Y
en su nombre la Reina Regente del Beino, ha tenido á bien
considerar comprendido 1\1 recurrente en elart. 172 del re-
glamento vigente.dEl revistas, tenilmdo por tanto .derecho A
las tres pagas que á razón de 10l! cuatro quintos del sueldo
de BU empleo en Uitramar le correeponaen ·6n concepto de
~mbarque,r8i~andoal recibir 'lletas, al prGiUpuesto de l.
Peninsula, el tmpol!~ Ida las 'tralJ mesos de -sneJ.40 con.seontl-
vos á la feoha del3u'altaw·hl'wlsma. debiendo la Inspec\'liQP
"de 13 OomisÍón liquidadora aQ la Oaja "génér"lil de Ultramar
incluir esta atención en el primer pedido de fondos que baga.
'Deréáloraán -rotlrgo "jí "V. 1!l. p1tl'1\ .'jU ·C1)llQc.iuri~o'y
demás eleotof:1. Dios guarde 8 V. E. muchos .afios. Ma·
drid 15 de marzo de 1800.
Safior'Capiián geherál ñe'Caltilla la'VieJa.
Eeñores Inspeotor de la Oomisión 'liqúi<1adora de la InIlP~o·
'ciÓn de 1á Caja general de Ultramar y Ordenador Jle PI'-
gos de Guern.
Excmo. Sr.: En vista del esoritJ que V. E. dirigió ,po
e"tn Ministerio en 14 de enero próximo pasado, ourrtMldo
Ítletat\Oia del sfll6undo teniente de la escala de, reserva deJo-
LIO~NCIA"3 fai:l~()tia D. I,bimuado Quemada Zaj,atero, procootlnte del dia-
Excmo. ~r.: En ..ist;·, ¡,}d ¡;acr.il¡o qu:.' V. IlJ. dirigió t\ tdto dI) Ouba, en súpliQade oompensación de· liS pagas de
este Minia'l,:üu en 21, dq, '"nero próximo, pílol'm(10, c\:u:.and,o ¡aUXiliO de marcha. que percibió á eu regresa de dioha isla
in¡;¡ta"cia de p"imertlil1lj~lit;.'ll'!~úvWzl1dode lliS eSOUlid,,,as y con ¡tlS de los dos meses conseoutivas á. su a.lta 'en la PeDin-
guerrillas de GUllntá~amo (Cl1bll), D. ¡¡;an~el Garoía Sevilla, ! aula, el Rey (q: D. g.), 1" en su nombre la Reina, ~gen1i8
.en súplica 'de un mes de prórroga ala licencia qua como re- ! del Reino, h,~ tenido é. bien conaidtrllr al, f8eUrre.Qte '(l()Bl.-
PoLÁVIEJA
SeñOr Coman~~r.te gene1ta\ del Caerpo y Cuartel de Inválidos.
Safioree Oa¡litanes generules de la primera Ylexta regiones y
Ord$nr.dor de pllgOS aH (-tuerr••
_e.<"'~
Excmo. Sl.: En vi$~t\ del expediente instruido en la Clt.
¡pitania general de Filipinas á instanoIa del f'Jüldudo dli la s.a
(lumpañia del baíalión Oaz&.dor.es e)!pedioionario núm. 4,
. :Mariano Laga Fondo., en jU8tiücación de sn derecho para in.
¡rssar en Inválidcs; y eptlrech:ndo comprobado qua el indi-
viduo de referencia ha sufrid'\) J~amput\l.ción de la mano
derecha ti cCin!leoutlncla de tlloa heridas qh'e reoibió el di!' 13
de agostu ne lS98, all1ler 'st8.iii.d'as'las lineás exteriores de de·
fensa de Manila por J" '6::?lJu~'úra -Íl.orteamerioan~, t.l R'.lY
(q, D. ,g.), y' en sunombie la Rehia Rege~te dél Reino, de'
Muerdo con lo manifestado por V. E. en '28 de febrero pró·
XimOpM&do¡na'teúfdo ft.'6i~n conee'der'al intn6ae.do él in-
gresa en ese ouerpo, según solicita, oon arrt'glo á lo dilpuel'l-
ro en el arto 8.° del reglamento del mismo, aprobado por
real Qrden de 27 de junio de 1890 r¡J. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. 'para su conoclmiento y
demas' e'feótóa. Dios guarde é. V. E. muohos afiOs. Ma-
drid 15 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
.Sefior Comandante geneta! del Cuerpo y Cuartel de Inválido•.
Sefior~aCa.pitanea generil.lee ·de la primera y quinta regiones
y OrdfiJull.dfJl' Uo.; pllgO'! d,.;¡ Guerra.
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-el arta 8.° del reglamento tlprobado por real orden de '2.7 de 1gresado de Cuba disfruta. el Rey (q. D. g.), yen. I!IU nombre
junio de 1890 (O. L. núm. 212), por baber sufrido la am- la Roina Regente del Reino. ba. tenido á bie~ a.cce~er t\ la
putación de la pierna izquierda a c(ln~ecuencia. ds laa heria petición del recurrente, por ballane oomprendido en lo dis-
das que recibió el diio 31 de jclio de 1898 en la aoción 1!l('llteni- puesto en la real orden de 26 de noviembre último (D. O. mi-
da contra. los insurrectol!l en Manila en ()Cllralón de estar pr&a· mero 265).
tM¡~,O serviolo de triucberas. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento X
De real orden lo digo á V • .El. para su (]Qnocimiento demás efectoB. Dios guarde a V. 1;. muchos ai\os. :Ma.
y demás efectos. Dioa gna.riie 1\ V.l§l. llluchü/i' ..[¡o~. M.· dri\~ 15 (le mlrzo de ltl99. "
iJ:r;~t 16 de marzo tl~ 1.899. POLAVIEJA
POLAVIEJA 8ef.or CapitÁll general de Aragón.
&iíor Comanuante general del Cuerpo y Cuartel de Iavá- Señor Ordenador de pt.~os de Guo~ª.
lidos. 1 =~
8~jior O¡:del.\&Q.or de p8g~sil6Gbl'N.. RIDS1DENCIA.
-_- Exomo. Sr.: En vista del escrito que el Olpi~Q ".~.
))xomo. Sr.: En vista del expadiente instruido en la 1lal de Cllba dirigió aeste Miniaterio en 10 de noviembre úl-
Capitll.niageneralde Filipinmf! ti iust¡¡.ncia- del adillera Ih- timo, dando cuenta de haber conoedido traslado de resid~n­
nuel BerDándaz del l\ío,8n justifieaaión da su dtreeh;o para in- ci" provisionnl para Puerto Rico, en la situación que le· ca-
gr~liillr en Inválidos; y apm:eoiendo cQmprobll.dQ que t'll indio "trallponds,.l legundo teniente de la relena gratuita de
vMuo de referencia fué deole,rado inútil á GOlll!leCU6DOis d'3 Infanhria D. Leonardo Sobrá Patiño, el Rey (q. D. g.). yen
una berida de balA que recibió en el hombro izquimlo &1 . eu nombre la Reina Reglnte del Reino. ba tenido á bien
nia 26 de marzo de 1897, en el ataque y toma del pueblo de llprcbar la determinación de la ~eD.cioI!adaautoridad.
lmus (Filipinas), el Rey (q. D. g,) yen su nombre la Reina I DliI rtl¡!l! orden lo digo á V. E. p&ra iU c.oDoclmiento y
Regente del Reino, de acuor.do con 10 informado por el Con· 1damA. efecto.. Dios guarde .. V. E~muQhllfi .ú.•• ' Ma-
sajo Supremo?l9 'Gn8.!'ta y Marluaen 25 de febrero prÓximo I drid 15 de marlO d" 1399.
zpf!.sado, ha temdo á blttn conceder al intElre€ll.do el Ingreso en POL~V~A
>ese cuerpo según solioita, con arreglo tí. lo dispussto en él ar· Sefíor Ordenador de pagol de Guerra.
ticulo 5. o, capitulo 6,0 dd cuadro de 8 de marzQ á-e i877. Seft.or Inspeotor de la Comisión liquidadora de la lnapec-
De real arden lo dig::; á V. E. para 8U (!onocimiento aión de la Caja. general de Ultramar.
y demás efectos. Dios gUllrde l& V. E. mU('hol' Moa. 1'.It\- w_
chB 15 de m~!zo lb 189~;).
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. prendido en el arto 173 del vigente regbtmento de revistas, f TRANSPORTES
teniendo por tanto dereoho a18s d{1S pagas que á razón de I Excmo. S~.: En vista del ascdto que V. E. diri::;;ló ti ~ste
.cuatro quin~!!I del tlueldo de su ompleo en Ultramar ae le ¡ Minietterio en 4: del mes próximo pasado, cursando in"'tsD'
faoititaron al efeotuar .su embarco, no percibiendo, ó reinte· \ Gia dd fllmacéutico mayor de Sanidad Militar J? Felipe
granda en caso contrario al presupuesto de la Peninsula, el ¡ Alonso Paredes, en súplica de abono d.el passie de Cuba á la.
importe de 10i do! m,slls de sueldo conl!leoutivos á la :f6oha Peninsula que le fué cODcedido por r6al orden de 4 tie ootu-
di' sq. al~" en la misma. bre último (D. O. núm. 221), el Rey (q. D. g.), Y en su
De real orden lo d.igo á V. E. para Bu conociro.ien~o y nombre la..Reina Rs¡ente del Reino, ha ttenido á bien dispo-
d,,,W~". ~~ctos. Dio! guarde á V. E. muchos afios. Ms- 1 ner qne por la Comisión liquidadora de la Inspecoión de la
drid 15 de. lDarzo d~ 189~. ¡Caja general de ?ltrar:nar se abone al recurrente el importe·
POLAVIl!U 1del pal!&je de re;(,,:enCla.
Befior Oapitán lineral de Burgos, Navarra y V.aeoag.das. . Da real orden 1(1 cli¡;o á V. E. para su oonoc~miento y
Id .. f t s D'n.. guar·'e á V. E. rru'Jhos anos. Ma-Sefior~~ Or~en~dor de pagos de Gue~ra é Inspec~or de la Co- e~",s e ee o. 1"", 1MmISión lIqUIdadora de la InspeccIón de la CaJa general de drld 15 de marzo de 18~9.
Wtramar. . fOLAVIEJA
POLAVIEJA
Befior Capitán general de Calltil1a la Nueva y Extremadura.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra é Inspeotor de la Co-
misIón liquidadora de la Inspección de la Caja gEmeral
ae Ultramar.
8fJfior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Inspector de la Comieión liq:uidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de UltrRmar y Orden~ilot de pa-
gOíl de GU81'ra.
Excmo. Sr.: En v,st.a del eecrito que V E. dirigió á este>
Ministerio 'en 21 de diciembre último, cureando instancia.
dal seldado sanitario, licenciado por inútil, Peregrino Diez
García, en súplica de que se le conceda el importe del pa~8je
para regresar á BUlmos Airas, ileBie donde se trRela M á Cuba
para servir en aquel ejército como voluntario, el Rey (qU81
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del R-.>j'1lI,.
ha tenido á bien disponer se expida nuevo pasaporte al re-
ourrente para que regreRe á Vigo á eOlbllTCllr paTa BU6noa,
Aires, cuyo pag.je debe abonarae con c~rgo al crédito ext,ll.-
orJinario de b campaña, según 138 dispone ~;n l'M~l orden de:
3 de ootnbre último (D. O. núm. 220).
De real orden )0 digo' V. E. p81'a su oonociml"nto Y
demás efectos. Dios guarde Al V. E. muchos año¡¡. ttb..
drirl 15 de msrzt) rle 1899.
POJ,AVIBJA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señorei Inspector de la CQJlli8iól~ liquidadora de la Inspec-
oión de la Caja general de Ultramar y Ordenadol' d~ pllgo~
de GJlorra_,
Excmo. Sr.: En vista del escrito qne V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 9 de noviembre último, cursando instan·
cia ~el capitán de Infanieria D. Antera González Liquiñano, ¡
en iúplica de que por la Caja general de Ultramar le sean
, d(jv~lto!108 descuentos que se le han hs.cho para reintegro
de las pagas de auxilio de marcha que percibió al regresar
de Coba por enfermo, el RE!Y (q. D. g.), Y en su Dombre la
.Beina Regl!!nte del Reino, ha tenido á bien considerar oom'
prendido al recurrente en el artioulo 172 dil vigente regla-
mento de revistas, teniendo por tanto derecho 4 las dos pa-
gas que á razón de los cuatro quintos del sueldo de eu em-
pleo en Ultramar le facilitaron al efectuar 811 embaroo, reino
tegrando al presupuesto de la Península el importe de hs
dos meses de eueldo coneecutivrs á la fecha: de su n'ta en la
misma, y devolviéndose 10il deac~~ntls q \le par~ reinte¡ro
de aquellas ~e le :hicieron.
De re",1 orden 10 digo t~ V. E. para su conocimienb y
demás efectos. Dios guarde á, V. ID. muchos años. MR-
drid 15 de mano de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ID. dirigió á esta
Ministerio en 17 de diciembre último, participando h~bet ex-
.pedido pasaporte por cuenta del E8tado. en la parte regla-
meQ.ta;ia, 1& D.a Micaela de frutos, edp .. <l6 d",¡ pnillOt t~níent9
de Infantería D. Funcillca Garaia SJsvedra para qU",I\(Jom-
paña:ia de tr's hijO?, regrls8 á la Península, el R.;¡y (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina R9gente del R;iu", ha tenido á ~1Íl!n
aprobar la determinación de V. !!l., por hallars!! aju!iltllda á
lo prenni.lo ~.n el arto 11 de las' inetruociones de 7 de no-
viembre ~e 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra BU conoaimiento y
demás efectos. Dioil guarde 8. V. E. muchos añ·)El. Mito
dríd 15 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapItán general de 1M ialas Filipinas.
señores Inspector de la OomiBión liquidadoll/. de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Gu.erra.
· .•.•..• L
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Sefior Capitán general de Sevilla y Gran.ia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. 1\ este
Ministerio en 26 de'noviembre último, oursand$) instancia
del capitén del regimiento InfanteIÍa Reserva de FIanas,
núm. 82, D. José Fernández del Toro y lloró, en flúplica de
indemnizl\ción y diferencias de I!ueldo dur~pte20 dia~ que
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V •.E. dirigió á
eate Ministerio en 2 de enero último, ourilando instancia del
capitán del 2.° batallón da Artillería de Plaza, 'D. Rilfaél Ca-
rranza y GarrIdo, en suplica de que se declare indemnizable
la oomisión de montaje de piezas de artillería en Rota, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente de) Reinos
se ha servido aooeder á lo solicitado, pero reintegrando ant~s.
dicho capitán los pluses que tiene percibidos, hecho lo euil!
el cuerpo formalizará una nómina adicioilal al cap. 5.0 ,
atto 4.° del ejercicio da 1897·98, debidamente justificada,
para que previa liquidación, sea Incluida en el primer'pro-
yecto de presupuesto que se redacte y en concepto de Obli-
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativO.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 'y
efectol!! canl!liguientes. Dios guarde á V. E. muohos afiol!.
Madrid 15 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagoil de Guerra.
S.fior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
den de J4 de junio de dicho afio. el Rey (q. D.g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
rizar al habilitado respsctivo para que formalice una adioio-
nal con aplioación al cap. 5.°, arto 4.0 del preiupuesto de
1897·98, en reclamación dedevengol! correspondientes y cuya
nómina, justificada con copia de la real orden que dispuso
y declaró indemnizable la comisión y demás justificantes rl-
glamentario, será inoluida, previa liquidación, en el primer
proyeoto de presupuesto que S8 redacte y como Obligaciones
de ejercicios cen·ados que carecen de cridito legislativo.
De real orden lo digo á V. ID. para su conooimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. ID. muohos afias. Madrid




Exomo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. 11. á
este Ministerio en 2 de enero último, cursando in.tancia
del primer teniente del 2.° batallón de Artillería de Plan
D. José Morera y FerBández, en súplica d. que S8 declare in-
demnizable 1& comieión que de!!empeñó durante el artillado
y montaje de las baterías establecidas en cRota', el Bey
(q. D. g.), yen su nombre la Rein.a Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder' lo solicitado, previo reintegro de lo!
pluses que ha percibido; debiéndose hacer la reclamación de
Ex~~o. Sr.: En vipte. dd escrito qua V. E. dirigió á aquélla por el 0Jlerpo á que pertenece, en nómina adicional
'J:~~teMlUIstf.'riO en 27 d;l enero último, solicitando autoriza· al cap. 5.~, art.;4.0 del ejercicio ae 1897·98, debidamente
~lón ~1P.ra :,adlllll.&..f, PÜ¡ adi(¡jo~al nt ejerdcio cerr~tio de 1 justifioada, p!lr~ que previa liquidación, sea inoluida en ~I
~88!.~~, ellrnpOrte da ln!?- estanOIlIS oausadas durante el mes 1primflr proyi'tCto de presupue¡¡to que se redacte y como Obl",-
(;(3 lóJlllO de 188S en el Hldpltal milit~r tttl Pllmplonr. po~ el gaciones de ejercicios cerrados que carecen de créclito legislativo.
1),wabhV;rJ inútH, pl'ouedente de la Comandauoiri de N~vall'a~ De raíll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Guillermo t~n1iétrez Atévaloj coul!idarBndo que encont¡'ando- demás efeoto!!. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma·
se éste en el ho~pital cau~ó bllJr~ definitiva en 'el cUi;lrpo Ó. drid 15 de marzo de 1899.
qU(; ~J;artenf;lJÍa,y (lomo hecho humanitarío hubo n€c~Bidad
da que continull,re. en (jicho egtablecimiento hasta Ir. oom·
pleta curaoióu de fmB dolenoiafi!; que Isa gestiones pr(~otica­
das para obtener de]a citi$da Uomandancia de CarabÍllE:li'O¡;
elrsintegro de las estancias no ha prorluoido results,lu algu-
no, y en atención á la inRignificante cuantía del valor de
aquéilae, el gey (q. D. g.), y en su nombre la Reina n.e·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado púr la Orde-
naciÓn de pagos de Guerra, ha tenido & bien conoeder la au-
torización que se solicita y disponer que la adicional, ascen-
dente á 10'50 pesetas, que ha de f<lrmarae con aplioación al
mencionado f'jercicio de 1887·88, se libre en BU dia en forma·
lización á producir carta de pago de reintegro al cap. 7.°, ar-
ticulo 4.° del mismo, donde resulta dicha cantidad de saldo
en contra.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios Ruarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 15 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarla y Vascougadas.
Bañor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de diciembre último, cursando instan-
cia del capitáa de Ingeniero!! D. Mariano Valls y Saeristán,
en súplica de que Sil declare indemnizable la comisión que
desempefió en el mai de septiembre dll 1897, oon ohjeto de
lJatudiar el trazado de la carretera de ArbuciaB á Vích por
ViladH\u, y p~rt\ la cual comis~ón.fué powbradQ por r~al or-
POLAVIEJA
Safior Capitán general (f:e Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagofi de Guerra.
SEOOIÓN:D~AD:MINISTItAOIÓN UILI'l'AR
ALUMBRADO
Exc~o. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
e'!Jte ~.1[inisterio en 23 de diciambre del afio próximo pasado,
C;)~lsultandola forma de satisfac8r el impuesto dsllO por
100 sobre el fluido conv,mido para el alumbrado eléctrico
del hospital militir de eES capital, que exig9 la coropaúi!\
~léctrica Cafltellana; teniendo en cuenta que la vigente ley de
presupull.toB impone dicho tributo á. los consumidorali, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Régente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerrs, ha tenido á bien disponer que por el referido hos-
r-1tll1 y con cargo al cap. 7.°, arto 4.0 del presupuesto,·ee lifl-
tisfaga di~ho impuesto ti la Compañia eléctrica. Castellana
:p'lra que ésta 10 ingrel'le en el Tesoro público, r,. tenor de lo
diflpuesto en el 8!t. 7.° de la ley de presupuestos de 28 de
junio del ato último.
De real orden lo digo 'á V. Ill. para su ooaocimíen.to y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoil años. Ma.
drid 15 de marzo de 1899.
© Ministerio de Defensa




estuvo'en comisión instruyendo reclutas en el mes de mayo . real orden de 16 de agosto próximo plu':.dff, el Rry (q'Ue
último, en el regimiento Infanteri1\ da Wad-Hás núm. 50, Dios guarde), y en su nombre la Reina Regeut9 del IMuo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dal Rei· teniMdo en cuenta que el destino del intGre¡¡at!o a dichns
no, se ha servido acceder é. lo solicitado; disponiendo que j¡,¡jas laé en comifiliór<, y no en comisión del servicio, con
en nómina adicional al cap. 5.°, arto 4." del ejercicio de lSuelt1,(; entero y plus como los dem'Ís jef<,s y oficiales que
1897·98, puedan reclamársele las ind~mniza(Jioneg corres- fllsrc)J? destinados en igualea oondiciones duranta l;w cir-
pondientes, y enutracto adicionr.l al oap. á.o, arto 1.0 dd l cnn¡,.t.moias excepcionales por que atrl1v<!só la naoión, y k"lO
mismo presupuesto la diferencia del Eueldo que lmlicita. ~:r.~uoj,mdo por lo tanto ese servioio los car¡;ctetfS nl,cI3~a-rk3
para su inclusión, después de liquidados. ambos documen- para. s~:r indemnizado, se ha servido d~s€sUmal' la p(¡ticica
tos en el prim.er proyecto de presupuesto que se redaotA•. ~el rf.cnrrente por oa5'8",er de derecho á 10 que folicit&..
y como Obligaciones de ejeréicios cel'l'ados que carecelt de ,,·édit. i De real orden 10 digo á V. E. para sn conoc'iml:3nto:7
legislativo. ! semAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimientli y 115 de marzo de 1899. .
demás efectos. Dios guarde á ·V. lIJ. muchos afíol!!. M&- i . POLAVIEJA
drid 15 de marzo de 1899. S - C 't'" 1 ~ 1 . 1 C •POLAVIEJA I Gnor apl ~n genera ue as 18 as anallas.
~ Sañor Ordenador de pagol!! de Guerra.Sefior Oapitán general d. Valellcia.
Ssfior Ordenador de pago(de Guerra.
POLAVIEJA
RACiONES
Excmo. Sr.: Vist!\ la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en () de febrero último, prom.ovida por el soldadl>
regresado de Caba, como inutilizado en campaña. Jesé F'¿.
rrando y García. y agregado para el percibo de habares 81
regimiento Infantería de Tetuán núm. 45. en súplica ae
abono de lBS raciones de pan que le oorrespondieron desda
diciembre de 1887 á igual mes de 1898, que no se le sumI.
nistraron por el ayuntamiento del punto e·n que rasidh,.
á pesar de habarlas solicitado oportunamente, el Rey (qua
Dios guarde). y en su nombre la Ueina Regente del Reino
. . .
tenIendo en cuenta que por causas !lJenas á la 'Voluntad del
interGsado, no percibió las raciones en especie según está
prevtlJQido, se ha servido acceder á lo solicitado, disponiendo,
que po-r el regimiento á que se halla agregado se haga la re.
c1amación de las raciones peltenecientes al ejercicio actulll"
mediante ajustes mensuales separados de los corrientes y
sin omitir en ellos la situaoión de expectante, valoré.ndosl."
las raciones á los precios de beneftcio que resulten en cad~1;
mes á la faotoría del punto en que resida la plana mayo;;
de dicho cuerpo, la que satisfará sus importes y las corres-
pondientes á los meses de diciembre de 1897 á junio del añu
siguiente, en adicional al ejercioio cerrado de 1897-98 con
igual justifioación para que después de llquidada. se incluya
en el primer proyeoto de presupuesto que se rEiJacte :Y como
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen d~ crédUo legis.
lativo.
De real orden lo d.igo á V. E. para su oonocimiento ~l
damái.'l efectos. Dios gQlude á V. E. muohos años. Ma"'.





Safior CapitAn general de Cataluña.
Señor Oldenador¡do pagoí(de Guerra.
. Exomo.' Sr.: En vista del escrito que dirigió V_E. á
este Ministerio'en 31 de enero último. cursando instancia
del capitán de Infantería D. Vicente Alvarez Ardanuy. en
~úplica~de que se le conceda mayor indemnización por co-
misione¡ desempefiadae. ~ Rey (q. D. g.). y en su nombre
la Rsina R8génte del Reino. se ha servido desestimar la pe·
tición del recurrente por carecer de derecho ti lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotol(conliguientee. Dios gaarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de marzo dej1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 24 de noviembre ultimo, cureando instan-
cia del capitán del regimiento Infantería de Burgos núm. 36
D. Arturo San Román Taooada, en súplica de indemnización
por la comisión que desempeñó formando parte de la comi-
f!ión liquidadora de reservas disueltas, mandada formar por
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. m. á
este Ministeriojell 22 de diciembre último, cursando in,,-
tancia del ofioial tercero dal Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
litares D. Camilo López Rodríguez, en súplica de que se le
conceda indemnización por la comisión que ha desampefia·
do conduciendo y entregando en el Depósito ds la Guerra
los aparatos de la Sección Topográfica y libros de la Capita-
nía general de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.). Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que en
este caso noree]ha:cumplido lo que 'previene, el vigente re·
¡lamento de indemnizaciones respecto á la sépsración de la
habitual residencia, puesto que el reourrente tenia qua re-
gresar de todos mollas en definitiva á la Península. y que
tampoco se le han ocasionado gastos extraordinarios para el
de~empeño de su comisión, nOIf¡ vez que su licenoia 1.. f,lQU-
Ilitó para esta corte? se ha servido resolver que no tiene de-
recho el recurrente á la indemnización que solicita. ISsilor Capitán general de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su. conocimiento y _
demás efectoJ!l. Dios guarde á V. lt. muchos afios. Ma- Sener Ordenador de pagos de Guerra.
drid 15 de marzo de 189-9. ",---••. >"
POLAYIlJlJA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y I:xiremadura. SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Ordenador de pagos de Quorra. Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 17 d~
enero último, solioitando que para la oompañb de Ingenie-
rol!l de aerostación, se consignen en presupuesto las gratifica"
ciones de entretenimiento de ganado y par!;i, el1tretenimien~
to, recomposición, engrase y limpieza (le atalajes, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dol Reino, 8:3
ha sérvido disponer que en el primer proyecto de presu-
puesto que se"redacte, se comprendan dichas gratifioaciones
al respecto de las análogas oonsignadas para el regimiento da
, .~." •• ".. ., ~ •• ' ..._0,••_~.~~ ....lIr.~·,~!::f,~~,:'~~:;jl;j!!:,:I".~1F..:t..~~?,,:.,t.·;.;.7'/: ~ :;~{:.A ~ ,~',\"'M'\:' L : ~... ;-.'Óf.' .
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Pontnneros, y en número igual al de mulas que tiene la ci~
tada compaflia.
De real orden lo digo l\ V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 15 de marzo de 1899.
POLA\7IEJA
Señor Capitan general de AregóD.
~.-.......
~ECCIÓN DE SANIDAD MILI'l'AB
ESCALAS DE RlIl8ERVA
EX;JIDO.. Sr.: En vista del escrito de V. lll. de 4 del ac·
tual, oorsando instancia del médico provisional D. AntoDio
Alomar Jaume, en Búplic30 de que se le conceda ingreso en la
66c51a da r~serva retribuida de Sanidad .Militar, en concep-
·to de mf.'jora d9 recompen9a por los servicios que ha prestado
dm.!mte lB. última campaña en la iBla de Cuba, el Rey (que
:DloE guarde), y en su nombre la Reina Regente del R'!ino,
ti" p.a servido desestimar la petioiéln del recnrrente por no
exietir cl'(·ada la reserva qu" Be menciona, no concediéndole
tamp:lco figurar en la gratuita faoultativa, por no rEunir las
condiciooE's que dgtermina la real orden circul~r oe 28 de
octubr'l de 1898 (C. L. núm. 341), por la que Bi roformó el
,srt. 2. 0 del reglaIDento aproba.do por otra de 14 de mayo
de 1R79 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demA." efeotos. Dios gu.mle á V. E. mnchos aftoso Milo'
drid 15 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sellor C~pHá:l ganeral de bs hlas Baleares.
R'1:SitUVA GRATUITA
Exeroo. Sr.: Visto el ~\S(Jrito de V. E. de 2 del aotual,
CUíl::aI<Cl0 iustancia ptomovida por el méllico provIsional,
lioendauo, D. Ricardo Pravia Vico, en l!IútJlica de que se le
ccncada :fi~utat en ln.reilerva gratuita de Sanidad Militar
con el empleo de méiico s'3gundo, el R~y (q. D. g.), yen su
nombra la Reit;a Regente del Reino, E'6 ha servido nesesti-
mar b petioión dd ínteru"!l.do P')1' C!l.l'eoor ele dereoho ll. lo
qUé: ¡;.)licit3, según flí;¡poue ilt re!ll orhm d'..l 15 de junio de
181J5 (iJ. O. núm. I32 j ; rE!!'oJvierHio al propio tiempo, puesto
que r'5une ¡as condioionf'l'l qua sa E>stabléCsu en la real oro
den dll 28 de (;ctubrll de 1898 (C. L. núm. 341), que figure el
interesado en la repetHa reSflrVIl.
De feal or,!en iu di~(J li V. r,;. pl11'S ,m olJl:wcimÍ€rJto y
,demás f'iect,)s. Dios ~mnj6 á V. EJ. muchos años. Ma·
.ud.! 15 ~l .(iJarzo d;~ 1899.
POLAVIEJA
--._....-_..--
SEOCI6t~ DJ:: roSTIO!!. y DEnEClIOS PASIVOS
D1STINOS
Ii}x<~mo. Sr.: El Rey «l. D. g.), Y anl<unoD.lb~e la Rei-.
·-na l{,egcJn.te i{('l Reino, se hiLsel'villn d~athlllr á la Comandan·
oia K'u'=HLi ud Cilmpo M Gihralt<lr, en vacante que de su
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clase existe, al teniente anditor de primera D. Onofre Sastre l
y Can-et, qua l!!e encuentra en sitnación de excedente en la ¡ r,'l·
. tercera región, dabiendo b.corporarse con toda ur gencia á '"
BU destino.
De real orden lo digo á V.·lIl. para BU conocimiento y
demés efecto.. Dios guarde á V. E. mucho! afios. MaJrld
15 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
, 'f'efior Oapitán general de Sevilla y Granada.




Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conform&ndos8 con lo expuesto
pur el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de febra-
ro último, se ha servido oonceder á D.a Rosa BanaJas Ber-
mejo, huérfana de las primeras nupcial!! del capitán da In-
fantería D. WencEslao B9nayas Martin, las dos p5gas da
tocas á que tiene derecho por reglamento, cuyo importe de
500 pelletss,duplo de 250, qne de sueldo mensual disfrutaba
el cllusante á su fallecimiento, se stonará , la interesada
por las oficinas de Allministración Militar de esa región.
De rial orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efeotos. Dio! guarde á V. ~. muchos afios. Ma-
drid 15 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Safior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Plelilidente del CODseJo Supremo de Guerra y !&arína·
y Oldenador de pagos de Guerra.
~---.-
PENSIONES
Excmo. Sr.: El R8Y (q. D. g.). yen llU nombre la Rei-
ns Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por tse
CODli'ejo Supremo, ha tenido. á bien eonaeder á los compren-
didos en la siguiente.relaci6n, qlll' empieza con José Cartei-
ra Lostre y termina con Manuel Sahún Mouclús, por los oon-
ceptús que en la misma se indican, las pensiones anua.les
que se les sefialan, como comprendidos en IBa leyes ó regla·
mentos qne se expresan. Dichas pensiones deberán satisfa·
cerse á los interesados par las 1leJ.egacionell de Hacienda de
las provinoias que se mencionan en la susodioha relación,
desde las flichas que se consignan, en la inteligencia de que
los padres de los oausantes disfrutarán del benefioio en or-
participación, y sin ne.cesidad d~ nueva deolaración en fa·
vor delquBaobreviva, y. las viudas mientras permanezoan en
dicho estado.
De real orden lo digo á V. E. para sn. conochnientQ
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
d-rid 15 de marzo de 1899.
POLAVIEJ.A.
Señor P!'(;sidente dl)l Consojo Supremo de Guerra y Marina.
Señor('~ Cllpitllmw generales de lss regiones.
~lW~
I >, ...... ---1 1 1--1-1' 1:-1 1-1 t· d"....... " 1-----........---
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50IIdcm 1 4!agosto 118981ídem IMael;la u IZar:¡goza.
5°IIdem • ..1 9jdiCiembre 18~8Castellón J.Navl1:taa.•••• t.<~,'" Castellón.
líO Idem.••••••••..20 ·ídem ••.• 1898 Zaragoza••••••••.•••• ~_i\:."""" remel.
5Q Idem.......... 15\sepbre... 1898 Htl.esca............. Bféi~~'. '.! t' t ••••• Huesca.
50 Idem.......... 17 diciembre 1898 Toledo ¡Huerta.! Toledo.
50 Idem. . • • •• . •• ' 15 ídem . . .. 1897 Málaga •••••••••••••. Coí,a••• ó ••• t; ••.•. Málaga.
50 Idem•.•.••.••• 1.0 oetubre .• 1898 Burgos•••.••••••••••• AraJJZo de Mt&•••• Burgos.
áOIIdeID.. . •• . • . . .. 12 diciembre 1898 Guadalajara.••••••••• !zuqueOb. ~l'Lena-
res•.•.••• t :..... •• Guadalajara.
5() 8 julio 1860.... 28 ídem... 1898 Bl\rcelona~ ••••••••••'I.~"'~."Barcelona.
¡S0IIdem. .. .. .. 17 novbre .. ·1898 Cáceres , Val~ ~ MMu-
. tatll • '1\..' • ! .... "lcáceres.
60 16 julio 1896.... 7 sepbre... 1898 Pagaducla. de la. Junta . '






JoEté CarreiJ;.a tQ~~'J;e " Padre Cabo. Joaquíh Carreira Novo .
Concepción Frtme ~stor•..•••••••. Madre viuda. Soldado, PedrQ Pérell Fraile , •••.
Remedios GUllix Mufioz....• ; .•••• Idem ......• IdeBl.Manuel Rojas Gutldix•.•••'.•..
MllrcosGa¡;c1a-~oonAdán y Cán· :.
dida Ajenjo Adán Padres•..... Idom. GrégoIÍo Garoía·Rincón Ajenjo
Antonio Gómez Cortés y Maria Mar·
malejo· Guzmán .... " .•.•.••.. " Idem .•••••• Id.m,Salvador Gómez Marmolejo .•.
Tomás Rernando Benito y Martina
Cámara Rica .. ! ••..••••..•.....• Idem .•••.•. Idem,.:Agustín Hernando Cámara ..•.
Miguel Lópell Melguizo y Venaneia .
de las Heras Dom!nguez ., Idem ..•..•. Idem, G-onzalo López de' las'Heras •••
María Llol'éns Llorén!l •.••.•....... Madre viuda:. Idem, Lorenzo ComaveUa Llorens ••.
.Juan Machado Carrtllo y Lucía Pa-
checo Escudero.•••••••......•. " Padres.....,. Idein, Lucío Machado Pacheco •.•••.
Riginio Nevot Vaquero ...••••.•.•. Paclre •••••• Idem, Hfginio Nevot Mor •••••••••• ,'
lfurtín l'ortolés Borraz y Auspicia
Andreu Cubero•.•••••....•...••. Padres••••.. !Ide¡ñ, Antonio Portolés Andreu••••••
Vicente Pefia Barrachina y Maria Es- I
(:a.milla Pérez.•.••.•••.••••..••• Idem ••••.•• ldem. Francisco Pefia Escamilla .••••,
Manuel Royo Martín y Maria Nuez ,
TOMe •••• ~ ••. ; •••••••.•••.••. Idem .•••••• Idem, Pascual :Royo Nuez. • •••••••.















7618 julio 1860:.. •• 20 ago!lto .•.
50 1& julio 1896 ..• 1.0 diciembre
50 Idem 1.° junio .
1898 Lugo : I~;,¿' Lugo.
189-8 Cuenca ...••••••••... H~~~mt16 To-
rre ••.••••.• ,~ .... CU&.l1ca;











Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ct')n·
sajo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha tenido
á bien conceder á D.II Amalla Qómez Pérez, e~ concepto de
viu~a del coronel de Infantería, condecorado con la cruz de
segunda clase de María Cristina, D. José Bllqu.ro llart1!l!'z,
la pensión anual de 2.737'50 pesetas~ que le corresponde se·
gún la le,!' de 8 de julio de 1860; la cual penl!ión se abtmllrá
á la interesada, mientras permanezca en dicho estade, por la
Pagaduria de la Junt.. de Olases Pasivas, desde el 2 de jul~o
de 1898, siguients día al del óbito del causante; habiendo
re.uelto al propio tiempo S. M. que la recurrente ti'ne da·
recho á la bonificación del tercio por Ultramar. .
De re..l orden lo digo á V. E. ,para IU conocimiento y
demás efectos. Diol ¡mude á V. 11. muchas años. Ma·
drid 16 de mirza de 1899.
POLAVIEJ,A.
señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SefiOl Presidente del COD8ejo Supremo ele Gllerra y "arilla.
Excmo. Sr.. El ~ey (q. D. g.), Y en su nombre la Uei·
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de labrero pró-
ximo pasado, ha tenido A bien conceder á D.& Dolor~~Cal~a.
dilla y Romero, en concepto de viuda de las tercera~ nUflo~as
del subintendente militar D. Narciso González tile Mesa,- la '
plDsión anual de 1.650 peletas, que le corresponde 'por el
.reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta en el folia
107 del mismo, con arreglo al empleo disfrntad0 per el can·
aante; la cual pensión S8 abonará á la interesada, iBiSlitras
permanezca en dicho 8l!tado, por la Delegaoión lle JaaoieJlda
<de esas islss, desde el 8 de junio último, siguieme dí~ al «W'
6.bito del causante; habiendo resuelto al propio tillmpo S. M.,
que la recurrente tiene derecho á la bonificación liel t6l'eio
por Ultramar. o
De real orden lo digo á V. lIJ. para su conocimiento y
etemAs efectos. Dios guarde á V. lll. muchos "BOS. Ma-
IlIrid 15 de marzo de 1899.
POLAVIEifA
Se60r ~'pitán general de la8 islas Canarias.
&(\Or PzeslJente del CoDJeíO Supremo de Guerra y .arina.
•••
© Ministerio de Defensa
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Exeme. Sr.: El Rsy (g. D. g.), yen 811 nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informaiío por .;¡ Con·
sejo eupr8mo de Guerra y Marina en 28 de fabrero pióximo
pasado, ha tenido á bien conclder á. n.- .anuela dat Río y
Gurra. en cQnoepto de viuda de~ BeKuÍido téliiénte de.Infán-
teda de la eSCAla de reserva, D. :msteban Lozano Martinf::z,' la
pensión a'nu~l de 400 peletas, que IEl correllponde Il~'án,la
ley de 22 de jmio de 1891 C.L. n6m. ~18); l. cual ~nl!liÓn
se abonará al" lnteranda, mientral!Í permanesca en:. dicho
eBt~do, por la Dallilgación de Haciend'a de, la proviñcia de
Lugo, deede el 19 M septiembre último. lIiguiente dia al del
óbito del causante; habiend. resUelto ál proplotle~pO B~ I('I
que la recur.rente tiene dareoho ¿ 16 o bonifiÓación ~ tercio
por Ultramar. ' . .
De rllal orden lo dig~ 6, V.:B;. para IIU c9noQinQ.ento y
demás efectos. Diol guirde á V. lll. muchofl tifiQs. Ma.
drid 15 de marzade 1899. -
POLA.vmJ~
Sefíel Capitán galleral de GaU~ia.
&!ior Presidente del COlISejo Supremo ele Gllerra y I1~DI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr.e la Rei':
na Begente del°l.(eino,·de acuerdo con ro informado Ror eBe
CORseio Sapremo, ha tenido á bien conceder' los. compren-
didoH en l. ¡¡igoiente relación, que smpis»a con Fralcisao
Carm.soQ*aSerrane yO termina cen Maria Qe Pilar Sauz Este-
baD, por loa conoeptofll q1l'8 en la mism.' Be iudican, laa peno
siones anuales que se liS Bsfíalan, 00010 comprendidos eQ~
las leyes ó reglamentos que se .%presl~ Dichas penSiones:
deb9rán 8eti'sfa66lse • los' intér6slW<¡I Ptr las. Dtlegaefones~
de Baciemq. de las ¡novineias que .-IDOcionan en' latIBilO-
dioba ré!sJión,d6sde aB lechal fjue té cc$signan; en,l,,:tote--
ligéncia de que lfUI pastes de losoo~ diSfrutad. del;
benefioio en copartiflipiUlión y sia necesfiJad de nueva decla- o
racUín e. favor del' qué sobreviva, y lbs viuda; mientral!l
permanezcan enªdicho estado.
De r8al orden Jo' digo , V. E. par. BU' conoclmiento y
demás efeotos. Dios guillde á V. lC. muchol!l do". Ma-
drid 15 de marzo deil899. o
POL.4:VIEJÁ
Señor Prellidente dlil:CoueJo Supremo de Guerra y .'ÍDá.
Señores Oapitanes generales deJa pria;e,ra,-segucla, teroera.
~uar_, qúnta y octava rel'ion... .
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Parentesco ~1lI SI LlIiIl Leyes lIlLAlfOl(O Deleración de Jrlll!t~ndlldeN911:Blt~J!.E ~Il RfTERESADOS con 19s EYPLEOBYNOKB~SDELO!CAUBANTES COl!CJlDIlI Ó reglamentos 11m loA nNsI6lf la provincia. en q1l'e' .e les




hebl& Fron.laPelletas cts. Dia
.Á. ~ .a,.,;" . .
, .
Fra~lflco Cal1aseos~ S/irr-ano••••••• Padre ••.••• Soldado, José Carraseosa Leal. ••••.•• 182 50 15 julio 1896 ••• 25 novbre... 1897 Pa~adurfa de la JlJJ1t&
1fi\(tre' viuda de Clase& Pasivas .. r
Madrid •••..••••••• MAdrid •.
,:M'l\r1a Garrid9 !.fíPn, •••.••••.••..• Idem-, Man'l:iel'A.rfjóri 'Gal'ddó .••. , .• 182 60 8 julio 1.360 .... 24 enflro .... ·1898 Corulla ............... ·Puente 0#.8<" ...... ,.. eorufia.
R.amóa Grase.· vmac~ª .......... Padre••.•••• ldem, Pedr. Gr~sa !,(arzai. ;.: ..•. ;. 182 60 15 julio 189tl ••• : 1 diciembre- 1898 Huesca.,. ................ .Arbaníé............ , tiuesca.
Ca.tálina A.ntoma.~ Requena; •• Viuda ...... ldem, Juan'ManUel Ferllández Vilche/l 182 60 Idem.. ~.: .•••. 21 octubre.. 1896 Pagaduría de la Junta
'l'orrequék'atUl'l&... Jaén •.Antonio MQn\~:fIoJ:llM y Estefanía
Padres.•..• : Idem, AntO)lio ~ofiino Juan ..'......
de Clases Pasivas .•.
Juan Juan ........... ~ ••••....••.. 182 60 Idem .... : .•..• 23 sepbre... 1897 .Badajoz... ,', , •••.. , .. NavalvlllM .."la.~d'l"'"
:Oasllda Mon~ Alat~ .•..•....... Viuda, •..•• Idem, Manuel Mateo Ladueza ..•.•.. 182 50 Idem ..•.•.••.• 22 agosto. •• 1897 Pagaduria de la Junta
Madrid...••.••.• ' •.• Madrid..de Clases Pll.s-i;vas .••
'Jacinta Ome&!-s ..ma, ••.......... Madre viuda Idem, F~t\ri@isco A.lcalá O.m.ede~ •••.. 182 60 ldem ..•.... ' .. 29 ídem •.•• :1898 ·Barcelona••.•.•.•••...••. ~celona'..•.•. ! ....... areelo;;!
Manuel Pére,ll Mur~ 'l María Varó
[delll, i'r.a.Jl~l"eo Pérei Varó. . ....... sepbre ... 18~8 C¡\diz ................... Vejar de lallYronba~@idiz.Gáreía............ CM ........... Padres.·.. , •• 182 50 Idem .•••...••. 24
'María Paredes Flores ............... Madre viuda. IJem, IsiClr() Cortés Paredes •..•...•. 182 50 ldem ••.•.••••• 211 novbre ",'1896 Pagaduría de l~ Junta Almeriat.Jo'sé Reus 0Uver ~ V~nta Palacios . . . . .. l'de Clail~ .E'~lEH:vas .•.. -Berja .,¡. ~...' .. ~....
Pedrós , ........... ,; ••..•.••..• ,. Padre!!..•.•• ldem, Antonio Rella Palacios•.•••.•. 182 5'0 ldem •••....•.. 13 diciembre, 1898 Idem................. -GGta...• ~ .......... Alioo1'l.te
José Bo'1ís :RU~il y; 4,ntonia López . .
. G~Dzález .................. f .......... Idem .•••.• [dem, A.ntooi() ~~1ís López .•....• ; •. 182 60 Idem.......... ¡¡ novbl'e.••. 189!! Sevilla.... ~ ............ La Lulsiana ....., ... flevi1!:a;.
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Relación que se e.ita
-
llitu~ión
á que debeR pal&r
CoDlisiones mixtas . Cuerpos... . , ,.j':.Regiones de reclutamiento NOMBRES DE LOS ll<ECLUTAS 6 ~ enque dictan los acuerdos "ZonlLs .. que p enecen
-.;...;-.-.-.;.-----
'Logrofio • • • • • ••• Evaristo del Campo Pérez. • • • • •• •• lnf.a. del Rey••.•••••••••••• "\
ldom.•••••••••• ' Miguel Orive Preciado ••••••••••••' idem '••••••••
Burgos•••••••••• Cel.donio Bastero Arazola.. • • • • • •• ldem.•••••••••••••••••••••
ldem ••••••••••• Oonstantino LÓPfZ Benito ••••••••• Idem•••••••••••:•••••••••• :
. Badajoz••••••••• Juan Molina ~áBohez•••••••.••••• ldem.: de Bahoya.~•••••••••••
ldem••••••••••• F.derioo MontesinOll Mufioz ldem•••·•••••••••••••••••••
Idem •••• , • • • • •• Pedro Gómez Molinll. • • • • • • • • • • • •• ldem.••••••• , •.•.• o., ' •••• '.! ••••
ldem••••••.•••• Carml'lo Conde Guzman••••••••••• ldem.••••••••.• ~ •••.••••••••
Idem JOIl. Nogales Salguero•••••••.••••• ' lllem .
Id.m Ruperto García Palacio!•••••••• '••. ldem••••••••••••••••••••••
Idem. • • • • • • • • •• Manuelllarin Cantador. , ••••••••• ldem ·••••
Mem " ••••••••• Adelaido Rubiales Nogulras•.••••• ldem .
Id,em ••••••••••• J aSúll Mufioz Gómez.•••••••••••••' ldem••••••••••••••••••:~ •••
Cicares ••••••••• Manuelllsteban Madrid••••••••••• ldero' de ian Fenumd.o••••••
Idem •••••••••.• Teodolio llils Lino••••••••••••••• Idem ..• ~ ~ ..••.."•• :~ ~ ••• ~ •:; .
Burgos•••••••••• Maximiliano Vmaluvanzo Tudego•• ldam•.• ·•••••••••••••• ~. ~'••
Badajaz••••••••• Fernándo Góroez Caendo••••••••••' Idem., • ~ ••• .; ••••••••••••••
Toledo•••••••••• Purificaoión Gómez Royo•••••••••• ldem d8 Zaragoza•••••••••••
Idem••••••••••• JOlé Diaz Olmos ~ Idem.. ~ ~ •••••• ~ •••• ~ .! •••••.
Idem ••••••••••• ~milioGómÍlz GÓmez••••••••••••• ' Idem••••••• , •••• '. ; •••••••.•
Idem ••••••••••• Blluito ln<\ógnito Salamanca... • • • •• ldem•••••••• :. ••• ~ ••••••••.
ldem: • • • • • • • • •• Andréll Mancebo Braojoz ••••••••••' ldem., ••••• ~ •••••• .; •••••••
Madrid ••••••••• Juan Visa Bánohez••• .; ••••••••••• Idero de Caatilla•••••••••• ;.
Toledo•••••••••• Juan Avlla 'Martín.••••••••••••••• ldem••••.•••••••"•••••••••••
Ciudad ReaL •••• Ferm!u Arévalo Escobár •••• , I~,tt¡P 4~ 'Qtr'e~c~~ •••••.••••:. , . , ,_ "_'
ldom •••••••.•••• Antonio Ramos Nutíez•• ' ldem••••••.•• ', •••.• ,••.'•••••
Idem • • • • • • • • • .• Gabriel Criado garrido •••••••••••. Idem••• ~ • ; •••.•• ~ •••••••••
ldem •.••••••••• J aUlln Polo IIll'ae10.••••••••••••••', Idem••••• ~ ••••••••••••••••
Idem ••••••••.•• JOlé Mora ·Gareí":••••••••••••••••:~ldem·••••• : .
ldem • • • • • • • • • •• C.lelltino Portillo, G4m.~•.•... ~ ....~ Idern¡, •.•• : ••• ,••••• '•• ~ •••••~dem ••••••••••• Vicente Gareía~.... , •••••• i. •••~ . d~ •., .'• ...... A .' •••• ,•••• ~
Idem: •••.•••••• Ant?nio Deliado~· " ..eZi. ••••••.•, d•• t.'. ',t,! :"".: .:.: "'••• '
Sego"l. • • • • • • • •• Gabmo Alva1'H~,." •• • • •.. deQl. lit A•••• , '!
Idem •• • • • • • • • •• Robustiano P~líÑiee 8ltNlzl\l$. ~ •••" ~ ••••• ," '. '»; ••
Idlm ••••••••••• Mariano Herranz t.agusa•....••.. )'Idel1~•.•...•..•. ', .•••..••.•
Idom • • • • • • • • . •• Diego Sanz Moreno. • • • • • • • • • • • • •• Idsm••.••••.•..•••••••• '. •. Beld d . diel l'
'1:) 1 Idem ••••••••••• Uosme G"roía Aré-val@••••••••••.•• Idem ••• L ••• # • ••• • • • • • • • • ... .' ••! ...~ Q.Q9 ,_9!!.a ~~ r mera ••• Id M Ch' h Ló . I'd . ,em •••••••• ••• arcos ]o arro pez•••••••••••, "eJXl: ••• ~ ••••••••.••.' •••.• • • • ,.
ldem • • • • • • • • • •• Cid.oo Rubio Martín........ • • • •• Idem ••..• '••••••••'.,•••• ~ .; ••~dem • • • • • • • • • •• Ciriaoa Garcia Nutíez••••• ' Idem ••.••.••••••• '. ' .•••• '~ •••
Guadalajara••••• PláClido Atilano Toral Moreno.••••• Idem••••• '•••••••••••••••••
ldem••••••••••• MaroaUno Buáro Vazquez •••••••••. Idem••••••••••••••••••••••
Idem. • • • • • • • • •• Oani,l 8anz PlazA • •••••••••••••••. Id.m ..•... ~ .••.••••.•..•••
Avila. • • • • • • • • •• Pablo GaIma Garo!a.............. I<!ero••••••••••••••••••••••
Sevilla.••••••••• Justo Holgado Garoia•••••••••••• ~ IQem de L,ón••••••••••••.•
Huelva ••••••••• Román Márqnaz GÓmez••••••••••• ldam•••••• ·•••••• ~ •••••••••
Sevilla •••••••• ". Félix Zurita Garoia. " ' ldem ••••• , •••••• ,••••••••••
Toledo•••••••••• Bernardo Rico Vallejo••••.•••••••: Mem de Oevadónga .
Lérida. • • • • • • • •• J oBé Galla ElIcobe................ Idem de Baleares .
Idem. • • • • • • • • •• Jo.' Maria Auri-n Mayara {den!! ••••••••• ~ ~ • ~
Idem. • • • • • • • • •• Manuel Pérez BeHa••••••••.•• "• •• {dam••••••••••••••••••••••
Idem. • • • • • • • • •• Pedro Rubies Paig. ~ • • • • • • • • • • •. • •• ldlm: •••••••••••••••••••••
Idem • • • • • • • • • •• Enrique Fi¡neroia Zarrio•••••••• .;O' tdllm ••••••••••••.••,••.•••••
Avila••••••••••• Bienvenido Martín Sangar.•••••••• Idem••••••••••••••••••••••
Idem••••••••••• Remigio Garoía García•••••••••••• Idem ••••.••••••• ·.;•••••••.
Oiudad Real ••••• AngeJino Haescar Luis•••••••••••• 1(1800 de paoariJ!s•••••••••••
Cádiz••••••••••• Juan Lobato•••••••••••••••••• ~ •• ~de~•••••......•••••••.* ~ ••
Vizoaya •• • • • • • •• TQmás Linoro Eguibor•••••••••••• Bbn. Cu. de Ciudad ftodri.go.
Idem • • • • • • • • • •• Bartolomé Ondarca Guerrioocheva·
rria .',. * l.de..IQ...... ~ !' .
Gerona ••••••••• Joaquín Hospital Fábrlgo••••••••• Idem.•••• -. •••••• ' .
Idem. • • • • • • . • •• Joeé Vila Poig••••••••••.••.••••• Id~IIi••••• ~ •••.••• ~ •."••••••••
Idem•••••••.••• Juan Masa Sonea••.••••.•••.••••• Idem.•••••••••••••••••••••
Vizoaya••••••••• JuU'n SegarraAberaltán•••••••••• td~IQ ¡.~ ~ :! "t O •••
l:levilla•••••••••• Ma.nuel Dom!ngaez Garoia••••••••• Rag. L-.p.c,rOJil dele. Elina •••
Idem. • • • • • • • • •• Franoi8co Arroyo GómiZ :. IderDi•••••••••••• ~ •.~ ." ••••••
Idem ••••••••••• Francisco Artillo Oórdoba Lancerol!l d. Vmavieioii.•••••
Badajoz ••••••••• Francisoo Gonzilelli Gare!••••••••• .or't~Ji)J~eli t\e LullIitanja••• "•••
Idem••••••••••• Evarilito Moreno Gómez••••••••••• ldem.•••••••.•••• ( ••••.•••
Idem ••••••••••• Diego Navaloila Llanls•••••••.•••• Idexn••••• ~ ••••••••••••••.•
Idem ••••• * ••••• Jo~é Pérez Ros!_..•.•.... * ••••••• Idem. ~ • ~ ••.•••• - - • - . - • - - • -1
Jaén•••••••••• " Pedro Gómez Jlménez•••••••••••• H.úsar.ell de PJvla•••••••••••
Albacete •••••••• Jalián Real Gatoi•••••••••• : ••••• 2.° Q10~t~o 4. 4*né~~!.••
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COmUiones Inixta.. Cuerpos I Situaciónlte¡lontll. de reclutamiento NO:MBRES DE LOS RECLUTAS ó Zona.! á que pertenecen al. que deben puu
_____I·q__ue_w_'c_t,_a.n_l_o._a_cu_e_rd_o_.,-------------,-----------{---------
..
~Orufía.. • • • • • • •• Manuel Ferreiro Go~z(¡1'lJ; ••• ,. • • •• lIJ.o montado de Artilleda •• 'l
Ia.em ••••••••••• Eolllnio Otflro Parreno 100m•••••••••••••••••••• ••
Barcelona ••••.••• Luis Grange Ripoll•••••••••.••••• Idan:i •• ,., •••••• • •• • •• •••••
Burgos Pedro S~ez Logollos•••••••.•••••• Artillería de sitio •••••••••••
Primera I~em••••.•••••• Pedro Maria Rub•••••••••••••••• 2.° regimiento de Z"padorell •
••• VIzcay•••••••••• Alejandra Oor~az8r Gallo., •.••••• Batallón de Telégrafos .
Madrid ••••••••. Enrique Bubero Gallee,o••••.••••• Idem •••••••.•••••• ••·•·•••
Barcelona ••••••• Juan Comillas Pons•••••••••••••• Ilem•• , •••••••••••••••• •••
Madrid Nazario Ahad E~.nia••••••••••••• Id0ro ••••• d ••••••••• •••••••
Jaén ~ Jurm Romero Ruiz oo In1.8. de Sorla núm. 9 .
IGranada •• • • • • •• Fernando Gutiérrez A;<'J:0Yo.•••••• , Idem de la Reina n~ro. ~ ••• "dórdob•.•••••••• Ang61.ZI'r~n.ciAde Dioj,} ••••••••••• Idelli de Barbón••••••••••••Idem•••••• '" •• AntonIO Q,mo Benitog••••.•• " •.• Idam¡ ••••••.•••••••.••••••
Sevilla•••••••••• Pablo TAYerll Pallhón..•• , ••••••.• InP de Africa núm. 1 .
Málaga • • • • •• • •• Miguel Aloaena Pefia •••••••••••• 6 2.0 Mn. de Art.& de PlaI3 •••
Id.m ••••••••••• Pedro O;dófiez Montero•••••.••••• 1 ••r Depósito de Cl\bll\llos S.·
. . ment.l••..•••••••••••••••
Idem ••••••••••• Salvador Gantbuo OrtIa•••••••••• 11.0 Regí'mitnto montado••••
Córdoba •••••••• Antonio Vahtivia Merida 10f.& de Africs núm. 4•.•..•
Granada ........ Juan Ruiz Alba"..... oo '" ., Idem de Granada. H" ......
Iu.m ••••••••••• Antonio Pérez F.rrer .•..'•••.•.••. Idem•••••••••••••••••••• ••
Idem Manuel Nieto (Jobo Idem de Alrioa núm. 2 .
Idem •.••••.•••• José Sánchts Enrique Idem de~Gran&da , ••••••
Córdoba •••••••. Anronio Baldivia Mérid••••••••••• IdlJm ae AfrIcs núm. ~ ...•.•
Granada •••••••• JOllJé F.rnánd.z RodriIUIlZ Idem de Africa núm. 2•••.••
[dem Rifa.l Gutiérrllt: Mata~ ••••••••••• Idem ••••••••••••••••••• • ••
[dsm.••••.•••••• Francieco Lóper; Rodríguez•••••... Hem di Granada núm. 34 .
[dem Miguel Sánohel Prieto••.••••.•••. Caz. de Vi~ori .
M:álaga ••••••••• hidro Gil N.unjo•.•.•••••.••••• O.b.a de Villarrobl~do.••••••
[dem oo .. oo Manuel López Vm.lba oo Inf.· de Guipúzcoa ..
:iranada •••.•••• Manuel GonzUez AlcoTúu .•••••••• IdelD. de Gr.n.d .
IJem FrADclsco p.ña Garrido'••••••••••• Id41in '•••••••••.••••.•
[dsm••••.••••.. Oecilia Piner Garrido••••••••••••• itar reg. ZapadOlell ••• , ••••.~dem ••••• ~ ••••• Placido ArchilIa Alearou.••••••• " lnf.& de Oórdoba.••••• " •••.
uórdob••••••••• A.ntonio Berro Martín ••••••••••.• Idem de Granada••••••••.•• S Id d d" l~ dO' B 1 A '1 O' a d V't" O a 08 con IClona es.!;Kr~na.&........ omu~go Olia fllll gUI aro •.•••.• a';). e l orla. ••••• ...... ,
Idl'lm ••••••••••. Rafael Fel'uández Lópe! Inf.& de Granada•••.•••••••
Idem ••••.••.••. Frauoiióo López Rodríliuez .•.•• , ••' Id.m '" ••.•.•••••.
[dem•••••••••. Francieco Aledma M.rtines '••. Idem .
[dllm ••••.•••••• J!l8teban M.rtines, Pen"lIlal •••••••• Idem ds Oórdoba núm. 10 .
Seganda Idem ••••.•••••• Rdaell'llaldonado CA!~iHo••.••••. !<lem de Barbón núm; 17•••.
' ..1[dem oo Juan Choval Vico Idllm de Córdoba núm. 10 ..
Idem oo ••• Saturnino Aguiler. Aguiltlra Idem oo •• : .
Ideoo Jo~é Rodríguez lIedin¡> eab.& de Vüoria oo .
[deoo •••••••.••. \{Ilnufll B,'ldríguez Olmarero Inta de Granada•••••••.•••
[dsm•.•• '; ••••• Gum~rollilldoRodriguez LÓpez•.•••• Bem..... ;. ~ ••••••••••••..
[dem ••••••••••• Eulogio Rodrigues JiooAnls••••••.• 3.° Zapadores Minadores•••••
fdem Juan Pér8z PéI.Z , •• Cab.& de Vitoria .
Idem ••••••••••• Autol1io Gerte Cuevaa ••••...••••• Idem••••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• M.igueL Bánoht'z PrifltO •••••••••.•• Idem..••••••••••••••••••••
asdiz••••••••••. Juan Lobato Alba Iuta de Canarias .
Málag••••••••• , Vicente Sereno Romero••••••••••. Idem de llalloJ'Qa núm. 13•••
Sevilla••••••••• , Fr.noieoo Arroyo Gómes. • • •• • • • •• Lanceroi! de l. Rlina ••••••••
Mála«& Pedw Bravo Garcia Inf.& de AI.VA •. oo •••••••••
Eluelva Palicarp. Marin GonZÁloz ~ .. Idemd. Barbón .
ld.m •••.•• ; •••• Agnedn GArofa Simón••••••.••••• 2.° bón. Art.· de Plala••••••
Idem •••••.•••.• Bartolomé Márquez M&\l~rti.tl..•..•. CAZ. de Sl'Igorbe..•.....•.••.
\fáJaga Antonio Ramos Sarrano Inf.a de Alava .
Sevilla •••••••••• Antonio León Fernánde;: •••••••••• Idem de Afdca núm. 4 ••••••
Ide1X!. •••••..•••. Mtlnu~l Navarro Hidalgo ..••••••. Idelll de Córdoba núm. 10•..
Idem oo .. oo José Martín Alvllrez Cab.a María Crfstinanúm. 27.
Granada ••••.••. JUlln 8ánchsz !1nriquez ••••••••.•• rnf.a d0 Granada ' ••••••
Idem oo José Fajardo Martin Idem de Córdoba .
Idem Aluro Lópsz López Idem de Granada ..
110m ••••.••.••• Luis Pói.nado GÓmez•.•••••••••••• Idem.•••••••.•••••••••••••
Idem , Antonio Kodriguaz Roddgue&•••••. IJaro oo .
Idem ••••••••••• Antonio Medina Gutiér~ez•.••••••• Idem.•••••••••••••••••••••
Idem.••••••••••• M.nuel López Gutlérrez .•••••••••• Idem.••••••.••••••••••••••
Idem Farnltndo Ramol Santos Oab.a de Vitoria .
IIdem••••••••••• Miguel Suero Garcia •.•••••••••••• Inf.a de Granada núm. 34.••Mál!lga •••••••.. Juan Mllft.oz: Guilién .••••••••••••• Idlm de A!ava núm. 56••••.¡"SevIlla José E'!peJo Márqaez oo C.z. de ChlOlanll. ,<~Idem •••••.••••• Juan Bu,tgoIlPérez , •• Oab.a Alfonso XII .
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Comilliones mixtall I Cuerpos j Situl.ci61i ~Regiones de reclutamiento NOMBRES DE LOS RECLUTAS ó Zonas á que perteneClIll ¡ qUe dflblln piolar
que dictan los acuerdos
Sevilla•.•••••••• \Jua.n Garcia l:jebrón•••.••••.••••• lnf." de Córdoba••••••••••••
Idem •• • • • • • • • •• Andrél! G~r(jill Cal!tro. • • • . . . . • • • •• Idem de Soria •••••.••••••••
Granada •.•••••• I Manuel NIeto Polo ••••••••••••••• tdem Barbón núm. 17•••••••
Sflvíll\i•••••••••• Manuel Martin Pére:l: Idem de Córdoba núm; 10••• ,
Idem. • • • • • • • • • • ernando Garo!a Ortit •••••••••••• Item d. Atrioa núm. 3.••••.
Almeria••••••••• Francisco Montoya Flores ••••• ~ ••• Idem de Marina•••••••••••••
Granada •••••••• Miguel Lanza Martin ••.•••••••••• Idsm de Borbón••••••••••••
Almada••••••••• JUlm Martinez Barranea ••••••••••• 2.° bón •. Art.a de pI8~a••••••
Cádiz •••••• '" •• JoMé Ql)Dlilez Bánoh.z•••••••••••• Iof,á d. Granada•••••••••• '.
Córdoba •••••••• Felipe Povedllno Toledano••••••••• Idem de la Ueina •••••••••••
AImeria •••••••. , Francisco lLeon Pérel. • • • • • • • • • •• Idem de Seria••••••••••••••
Grana.da •••••••• !rernando Gutiérrei Arroyo•••••••• Hem de la R.ina•••••••••••
AImeria••••••••• Antonio Gómez Santander••••••••• D~pósitode Melilla••••••••••
Córdoba••••••••• Luis Muñol Rein••••••••••••••••• rnf.a de Borbón•••••••••••••
Granada •••••••• Antonio Fernández Rodriguez•••••• Cab.a de Vitoria••••••••,••••
Idelll ••••••••••• Jolé Garefa DlIZ ••••••••••••••••• tof." de Granada núm. 84••••
ldem ••••••••••• Tarcuato Valón F.rnández... • • • • •. Oab." d. Vitoria••••••••••••
Jaén••••• ro ••••• Jo,' Cre~tamáyoreh'lb", Bón. de Chiclana••••••••••••
Granada •••••••• J(.¡sé Fajardo .M:adrtl 1uU· de Córdoba .
Hem••••••••••• RlIfllel Maldan.do Ca!ltillo •••••••. laem de Barbón•••••••••••••
Jaén•••••••••••• Orifltób801 Jiménez B_mo •••••••••• Depó.ito embarque de Cá!liz••
Granada ••••••• , Alonso LÓP.61 tÓp81•••••••••••••• ¡nta de Granada n'dm. 34••••
Idem •••• ~ ••••• , Francillco Hernindez Garefa••••••• Zona de Granada••••••••••••
ldem ••••••••••• Antonio Medina Gutiérrez••••••••• Inf.a de Granada••••••••••••
Idtlm • • • • • • • • • •• Antonio Caatro Bodil.... • • • • • • • ••• Id.im de Malloroi•••.••••••.
dem • • • • • . • • Miguel Leara Gareía , Idem de' Granada •••••••••••
dem .. . . . . . . . . .. LUí! Peinado GÓmf.I.. .. • • . • • . • . • .. Id.m .
dem Antonio Rodriluez Rodrigues•••••• ldem .
Idem ••••••••••• Manuel 'reujillo Campaiío ••••••••• ldem Africá núm. 3.••••••••
I!legunda ••• Idem ••••••••••• Fernando Ramo! Santo!. o•••••••• Cab.a de Vitoria•••••••.• , •••
ldem ••••••••••• Manuel Lópel Gutiérrez••••••••••• Inf." de Granada nÚDl. 34•••
Málaga•••••••••• .Antonio S..ntiaco Carrión••••••••• Id.m de Mallorea•••••••••••
Idem••••••••••• JOBe Gal1f~o Arand"•••••••••••.•• ViJIarrobledo •••••••••••••••
Córdoba Antonio Ks:pó.ito t6pez rutilo de l~Reina ..
Málaga •••••• ~ •• Manuel Cabeza euanca•.•••••••••• Bón. de Chiclana•••••••••••
Cádiz•••••• o•••• Bartolomé Moreno Gil ••••••••••• • 3.° de Zapadorell •••••••••••• Soltladol condioionalet.
:'d:llJ.sga ••••• • •• Franobloo Pereo Dominguez••.••••• 86n. Caz. de Mel1Ua. • •• •• ••• .
Granada ••••••• , Juan. RUlz Albeo ••••••••• ; ••••••• Inf.- de Granada.•••••••••••
Córdoba •••••••• Jo!!é Mufioz Espejo ••••••••••••••• Drdp;ones de Santiago•••••••
fdem ••••••••••• Ftanci!lCo Delgad.o t:!ánohe,z ••••••.• InP de Córd«;lb•••••••••.••••
Idem ••••••••••• A.lfonP.lo Garo!.. Expólito •••••••••• Idem de la Reina núm. 2••••
Stvílla•••••••••• JnaD José Cano Lópes•••••••••••• 12.0 montado de Art.a .
¡dem .Rafael S*nohez Becerra.. • • • .. .. Bón. de &gcrbe ..
Idem ••••••••••• Manuel Reyes Carmon 1nf.a de 1 Reina núm. 2•••••
,M'alaga • • • • .. Mltnuel lU(;s Barrionuflvo......... 5.o bón. de plaa .
Jaén •••• ; , ••••• Jo!!.' ROBa Porrón.•••••••••••••••• rnf." de Pav!8••••••••••••••
ldem •••• ~ •••••• Antonio Grande López•••••••••••• Id,em de la Beina•••••.• , •••
Idem •••. ~ •••••• Miguel Gircill Martines•••••.••••• Idem••••••••••••••••••••••
Granada.; •••••• Toremto Varón Fomándes•••••••• Oab.a de Vitoria ••••••••••••
Málaga••• ~ •••••• Manuel Bernal Ruil••••.••••..••• In!." de l. Reina núm. 2, •••
Córdoba •••••••• Manúel Fern.ndez Ferdndel •••••• Idem de Alriea n.o 2••••••••
Idem •••• ~ • • • • •• Antonio Sinohaz Sánchez......... Idem ••••••••••••••••••••••
Id.m •••• ~ ••••• , IIlmilio Gómez Sittchei.••••••••••• Id.m o•••
IId.m •••• : • • • • •• José MUflO",'SánC,hez •••••••••••••• Id.m.•••••,••••••••••• J • o••Js;"n Manuel Ront~ro M.dina••• o••••• ~. Idem de Granada núm•. 34:•••
. (Jórdoba •••••••• EnHque Sánt.1hélí Mtii.\oz •••••••••• Idum de Borbón núm. 17••••
Idem • • • • • • • • • •• Antonio Hidalgo S'nchez •• • • • • • •• Idem. ~ ••••••••••••••••••.••
Granada JOfié Gar01. Diaz Idem de Granada .
ldem ••••••••• ~. Antonio FClrÍlánd~" Rodri¡uez ••••• Cab.· de Vitoria••••••••••••
M,lillllga , Diego RUblo Orti:l: Inf.a de M.lloICA o ..
Ouenca ••••••••• Morco. Bermejo Bérmiljo•••••••••• Idem••••••••••••••••••••••
ldem ••••••••• ~. Cesareo M.tUnez Alerido•••••••••• Idem••••••••••••••••••••••
Valencia •••••••• A.ntonio Blal!co Guillot•••••••••••• Bdi\. Oaz. d. Figuerfl!o ••••••.
Idem Jaime Torre! Feri.'ér Idem.,. ..
OUenoa ••••••••• Jel:1ÚB Guillen ColladÓ •••••••••••• Pertenloe al oontin!en~. de
Ultramar ..
Teroera Idem ••••••••••• Oesáreo Preciado Marqués••••••••• Idem••• ; ••••• o••••••••• • ••
•••• Idean Perfecto Gómez Jhnénel Idem ,; e.e "" ..
Idem •••••••• ~ •. Sabino Ruiz ClaviJo •••••••••••••• Illam••••••••••••••••••••••
Valencia •••• ; .;. Fráncisoo Silguf Arilió ••••.••••••• InP de AlrieA l1úm. S•••••••
Idem •••••• '. • • •• .Antoni~, ~.tl!ttAn ;Bieie(J.o •••••••••• Id"m de GuadalAjara•••••• o•
ldem••••••••••• J0Il6 Pádman Clt'bohetl ..••••.•••• Id.lIlft Luohatla núm. 28"'1
Id~m Franoisco Nav~r~o ~la~o~ ~ ~. ~. ldem~ ,: ! ~ ~ •• n"""
'-
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que dictan lo~ acuerdos
J>. Ó. nlim. 6Q
\
l'Iitull.c16n
á qUe deben. pa.ar
--(~
Valenoia •••••••• Manuel Mario Vida!. ••••.•••••••• lnf.· de Luchana núm. 28 ••
Idem :Bautista Osean Ródtna8 Id.m '"
Idem ••••••••••• C'priano Chirivella Balle5ter •••••• Hem.•••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Antonio ViJa Jimeno •••••••.••••• 1Jem..•..• '" ••••.••••••••
Idem ••••••••••• Isidro Peris Orieot.••••••••.•••••• Idem.••••••••••••••.•••••.
Idem ••••••••• " Celestillo MáfiE'Z Flor. • . • • • • • • • • •• ldem.•••••••••••••••••••••
Ide!!:. ••••••••• " Juan Domenech Galdea••••••••••• 1:1em.••••••••••••••••••••.T'
...l1em••••••••• " Pedro Gareia Gatvez. • • • • • • • • • • • •• ldem. • ••••••••••••.•••••
Idem ••••••••••• Ignacio SalflB Gáteia.. • • • • • • • • • • •• ldem~•••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Ignacio Albots Chufue••••••.••••• Idem.•••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Salvador Orient Cliner••••••.••••• Idem.•••••••••••••••••••••
Idem ••••••••• " Manuel Albuixeeh Goda ••••.••••• ldem de Aldca núm. 3 .•••••
Alicante •••••••• Francisco C¡iment 8allés•••••••••• 1dein de Tetuán ••••••••.•••
Valincia •••••••• Enrique Burtual Casanova Idem de VIzcaya.• ~ •••••••••
Idem••••••••••• Enrique Dolz Oroedea Idam .
Idem • • • • • • • • • • • José Alamo Mart!. • • • • • • • .. • • • • •• Idem de TetDán .
Idam '" .. .. .. .. .. .. • JOBé Perie Ramos '" '" " Idem .: ..
Iltem ••••••••••• Salvador Hurtado Carbonell.. • • • •• Idem••••••••••••••••••••••
Idem... • • • • • • • •• Vicente Dabas Bal1estar ••••••••••• Idem.•••••••••••••••••••••
Idem Manuel HernándElz Marin•••.••••• Idem.•••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• José Palcual A'fila. • • • • • • • • • • • • •• Idem•.••••••••••••••••••••
ldem •••••.••••. José Tathtir Uguet •.••••••••••••. Idem.•••••••••••••••••••••
Idem•••••••.•••• Julio G!rcía Corvera •• • • • • • • • • • •• Id¡,m.•••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Juan Villap]ana Rubio •••••••••••• ldem.••••••••••••••••••••.
Idem ••••••••••• Arturo Perie Catbonell•••••••••••• Idom••••••••••••••••••••••
Idem Franoisco Navarro Juan Idem ..
Idt'm •.••.•••••• Elfas Fontel!el'l Taberner.••..•.••• Idem..•••.••...•••••••.••.
Idem l'ialvador Ferrar Alaban••••••••••• Idem .
I<iem " • •• Miguel Iglesial!l Ol\rdona Id~m.•••••••••••••••••••••
Cllenoa ••••••••• Felici8uo Mufiol1l Belefia••••••••••• Cab." de Albuera •••••••••••
Valencia •••••••• Juan Franoisco Ibáft.&z C.rlÍón••••• Contingente dé Ultramar ••••
Idem Juan Gsrcia Estarlido •••••••••••• luf." de Malloroa •••••••••.•
Id.m•••••••••••• Ftancil.!oo Ferrer Alonso Idero de Vizoaya••••••••••.•
ldem Franoisco Novella :Barrón••••••••• ldem de Naval'rl' •••••••••••
Idem It José Canet Ferrer............................... Idem ..
[dem Sebaetián Cerdá BIllsco fdem .
1dem Fral¿oisco Argentll Juan••••••••••• Idem Soldados condicionales.
Teraera•••• Idem............ Vioente Eeteve Miñana Idem.•••••••••••••••••••••
Idem•••••••••••• Manuel Roig Parra .•.••••.•.••••• ldero.•••••••••••••••••••••
dem•••••••••••• Domingo Lledo Anayaul!l ••••.••••• ldem ,•••••••••
dem. • • • • • • • • •• Paeoual Lloret PitIa••••••••.••••• Idem.••••••••.••.•••..••••
dem. • • • • • • • • •• Jlllíl!lao J 'Úui Jiroénez. ~ •••••••••••• ldam.••••••••• : •••••••••••
Idem••••••••••• ll:nrique Alonso Réboll 1dero .
Idam Fabiau Lloren. Bayalat••••••••••• Idem .
l:tem Salvador Martí MáBcarell•••••••••• Id6m.•••••••••••••••••••••
Hem•••••••• ; •• «.lv.dor Donet fllfre ••••••••••••• Idem de Africa núm.!. •••••
Idsm ••••••••••• Ernel'lto Vlda1 Oltra•••••••• ~ ••••. Idem.•••••••••••••••••••••
Castellón ••••••• Salvador S.bater Andreu •••.••••. Bó¡¡. ü.~. de Fikueralil.•.•.••
~urcia José M:ártioez Lópei ..••••..•••••. Id"m de Segorbé ' .
Idero. • • • • • • • • •• Alfonl!lo R)driruel Brando • • • • • • •• lnf." de Pavía.........•.•..
Oal!ltellón Jaime Puch.l Ost&1 ••••••••.••••• Pertenece 'al capo de Ultramar
Id.m. • • • • • • • • •• Francisco OOi't ~I!I Toi.'rélil.. • • • . . • • .. ldsm••••••••••••••••• ·•••••
Idem•••••• , •••• Juan 8irvent Art6la . ~ •••••.•••••• Idem .
1detil • • • • • • • • • •• R¿mób: U110 Herrefof! ~ • • • • • . • • • • •• ldsm••••••••••••••••••••••
Idem •• •• • • • • • •• Migti~i MonferÍ'ér Vilach.......... Id.m.••..•..••••.••.••••••
Idem••••••••••• Lorenzo.Gorriz ClltaI4n••••.•••••• Idem••••••••••••••••••••••
ldem ••••••••••• Vicente Ortel1.s Tarrazona......... Idem·.•••••••••••••••••••••
Murcia Pildra Eepejo OliTai'em lof.- de Sevilla .
Valencia •••••••• Caeildo CaeUar Góro.z Idero de Vizcaya •••••••••••
Alicante •••••••• José Fuster Vilapli.na•••••••••••• ldsro de la ,Princesa.••••.•••
Valenoia ' JOlé Farrer Rios ldem de Tetuán .
Idem •••••.••••• VIcent. Pel'ifl Fltrrer.••••••••••••• Idem••••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Vicente Rípol Mqcholi ••••..•••••• ldem .
Idem ••••••••••• Santiago Olemente Montenrde •••. Idem de Güadalajara •••••••
ldem. • • • • • •• • •• MigUel Martlnez Huerta.. • • • • • • • •• ldem de Luohana••••••.•.••
Idem ••••••••••• Jos~ Puchadal!l Dasi••••••••••.•••• ldem••••••••••••••••••••••
ldem ••••••••••• Antonio Andreu Tellado .••••••••• ldaro .
Cuenca ••••••••. Pláoido Ferrar Berlanga••••••••••. Idem de Vizcaya••••••••••••
Idem JIIlulogio LÓPtlz Reina " Idem de Albnera .••••••••• ~
Id.m ••••••••••• Rup.erta Ruíz, Yo~tll.jada •••••••••• Bón. Caz. de ElStelIa.••••• ~ ••
ldem••••••••••• MarIano Cartasooell. Bag~ane.•••.•. Idero .
Valencia •••••••• Miguel AIÁrcón Cortés Idf.a de Navarra núro. 25.••.
Idem ~ ••••••• Paéilual Bital1er Geal••••••••••••• Idem••••••••••••••••••••••
Idlm Ricardo Canet Marco JIdem "•
. . . '. ~., . . - .
.,
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ValenCIa ••.••••• Juan Vendrell Llompart....••••. lntllo de Navarra núm. 25••••
Idem ••••••••••• Julio Ramos Jimeno••••• , •••••••• ldem.•••••••••••.•••••••••
ldam••••••••••• Salvador P~lomarell .Grau.•••••• " Idem••••••••••••••••••••••
Idem. • • • • • •• • •• José Simón Galarza : • •• • • • • • • • • •• Idem.•••••••••.•••••••.•••
Muroia. •• • • • • • •. Cayetano Panca Paredes•••••••••• Contingente de Ultramar ••••
Idem. • . • • ••• • •• Pedro López Molina ••.•••.••••••• ldem.••.••••••••••••••••••
Cuenca Trinitario Monleón Moliner Inf.a de Vi:t.oaya .
Albaoete.. • • • •• •• Esteban Quintanilla Garoia ••••••• Idem de Otnmba •••••••••••
ld.m ••••••••••• Antonia Losa Veoina••••••••••.•• Idem de Alfonso núm.1S••••
Idem: •••••••••• Joaquin Martinllz Navalón •••••••• Bón. Esp. de Valenoia núm. 3
MuroIa•••••••••• Francil'lco Castelló Quera•••••••••• lnf.l' de .Klspafia••.•.•••.••••
ldem. _••••••••• Antonio Cano Fores•••••••••••••• Idem de Guadalajara .
ldam.••••••••••• Franoillco Manzanerllo Martinez••••• ldem••••••••••••••••••••••
Id'dm ••••••••••• Pedro López López. •• •• • • • • • • •• •• ltiem••••••••••••••••••••••
Gnenca ••••' ••••• Felipe León Yuste•••••••••••••••• Cuntingante de Ultramar ••••
!dem ••••••••••• J ulián M'lrano Pérez.. • • •• • • • • • • •• ldem•••.•••.••••••••••••••dem ••••••••••• Joaquin Peinado Tortajada l<lem .ldem ••••••••••. Luie Redondo Mufioz•••.••••••••• ldem..•.••••••••••••••••••
lldem..... ". ••••• Oaliildo Oltees Parra••••••••••••• Idem••••••••••••.•••••••••T ldero..•••••••••• AntonIo Gírón López•. " ••••.••.• Idem.•••••••••••••••••••••
ercera•••• lIdero •.••••••••• Julián Gutiérrez R6mero•••••••••. ldem•••••••••••••••••••.••
ldero ••••••••••• Cesáreo Ortiz Redondo.•••••.••••• ldam•••••.••••••••••••••••
dem ••••.•••••• Mauuel Mañas Yoste .•••••••••••• Idaro.•••••••••••••• ; ••••••
daro••••••••••• Pablo ·ClIetilblanque GaJ:'cia ldero .
ldero. • • • • • • •• •• Jusn Laclsa Huerta.. . • • •• • • • • • •. ldem••••••••••••••••••••••
Idero ••••••••••• Pedro .t:errano Valenciano ldem .dero. • • • • • • • • •• Federico Martinez Callas.......... Idem••••••••••••••••••••••ldero. • • • • . • • • •• ll:ataban lriguero Garoia.......... Idem••••••••••••••••••••••Idem Pedro Nol••eo España Msrtinez ldem ..Idem Tomás Díaz Ramos Idem........•...•....• ".. ~ldem••••••••••• Andrés Plaza Jiménez •••.••••.••• ldero ••••••••••••••••••••••
'Idem Pedro Bodoqn~ Valadón •••••••••• ldem .
IIdem•••••••••••• Florenoio Quintana HarrAez••••••• Idem •••••••• • •••••••••••••ldam••••• " • '" Juan San Julian Montón.••••••••• Idem••••••••••••••••••••••I....8m ••••••••••• Franci.co Martinez Montilla••••••• Idem •••.••••••••••••••••••
Idem ••••••••• " Pablo Horman .algarr••••••.••••• Idem••••••••••••••••••••••
Id.ro Juan L.ztro Pérez Idem Soldados condiolGnllel.
laem •• • •• • • •• •• Crietino Moya Pera) •• • • ••• • . . . • •• Idem•••••••••••••••••• , •••
Idem ••••••••••. Victoriano CAtalán Bllrajas .••••••• ldero ••••••••••••••••••••••
Valenoia•••••••• Gregorio Cerezo Gadea•••••••••••• Inf.S, de Guadalajara ••••••••
Murcia Cándido Martinez Melero •••••••••• Sin destino ,
¡Tarragona.•••••• Antonio Laperas Eecarré•••••••••. 3.llr reg. lnf. a de Karina •• '"
Lérida Pedro VaUaverdú Miró l,er reg. Art. a de montaña .
Tarragona.. • • • •• Ramón Paooiél!! Perulles.......... 13 Mn. Att." de plaza .••••••
ld.ro ••.•••••••. Jaime Porrero Perelló IoP de Sevilla núm. 33•••••
Idem ••••••••••• Luie Granje Ripoll LO.O reg. montado de Art.· •••
Barcelona. • . •• •. Marcelino March Arenae. • • • • •• • •• IaP de 18 Princesa•• ~ •••••••
Idem Joaquín Bola Prados l.-lem de Andalucia .
ldem ••••••••••• Joaquin ~egarraGil •••••••••••••. InP Marina, Dap.o Clutagena
Idem. •• • • • • •• •• Manuel Ruelia Doñat.••••.••.•••• ldem de Slln Marcial. . •• ..,
OUarta •••• Idem Juan Comellas Pons Bón. Telégrafoll ..
Albacete •.•••••• Manuel Charco León•••.•••••••••• Bón. Caz. Alfonso XII•••••••
Barcelona •••••.. Joaquin R'JYo Marti. ••.•••• " •••. laf. a de la Princesa•••••••••
Tarragona Patricio San Foroadell••••••• " ','" 1.6r Mu. Art.· da Plaza••••••
Lérida José Roset Arnalot Reg. Cab." del Rey ..
Idem ~nrique Pnig Torrent lnf.a de Vizcaya ..
Idem José Gaya Pelliré.•...•••••.•••••• Idem••.•••.••••...•.••••..
Barcelona••••••• Juan Valaeeca Basquet Iuf." de San Quintin .
Idem José Vichella Llorens Zona núm. 59 .
Tarragona Francisco .SAncho Yorta 3.er reg. lnf. a de Marina.••••
Guadalajara••••• B~nito Alcalde Mayoral ••••••••••• laem Gui-pú21coa ....••...•••
Huescs. ••••••••• Blas Zamora Lubias •••••.•••••••• R9g. Cab.· del Príncipe n.& 3..
Tero"l. ••••••••• Félix Sebal!ltián Milián •••.•..••••• Inf.l' de .A.ragón núm. 21. ••••
Guadalajara.. • •. Antonio SAinz Herranz. • • • • • • • •••• Idem de Guipúzcoa..••.••..•
Idero ••••••••••• Santiago Bl\ldúl?-ímo Moreno ••••• " Idem.••••••.••••••••••••••
Quinta •••• (Zaragoza •••••••• Fiorentino Laborda Beltrán•••••• " Expd.o de Ot\di~ núm. 2..•••
¡Idem••••••••••• &afllal Zapata Azoar .••••••••••••• Idem de ValenCIa nÚm. 3 ••••ldem••••.•••••• Vicente C..ñón Maroo .•••••••••••• Pontoner<)s..•••••.•••.•••••lden1 .•••••••••• Teodoro Ylir&.uta Azoar •••••.••••• Alba da Tormel!.••••••••••••ldem ••••••••••• Valero PérezOttega 2. 0 Art.S, montado .ldam Bdrnardiho Guerrero Marco CIIZ. Alfonso XII ..
Idem ••••••••••• Manuel lilexnal Sancho ••• " ••••••• Inta de la Constituoión. l ••••
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Huasca ••••••••• Modesto Galindo Mora•.•••••••••• 1.er reg. Zapadores Minadores
ldem ••••••••••• Mariano Msirsl Santalaria•.••.•••• Iuf. 1lo del Infante núm. 5 .••••
Quinta Idero Justo Buil Banaac ~ ldero Sa~Quintin núm. 47 .
GuedalaJara••••• Fermiu Pér6z Mnrtinez••••••••.••• Uero GUlpÚzcoa••••••••••••
Zaragoza., •••••. Juan Fccora Carcavilla .••••.••••• ldero América••••••••••••••
IdelIl ,. Lorenzo L!lcata Berdón••••.••.••• ldero San Quintín••• , •••••• ,
Burgos '•• J~an Oquillas Montes••.••••.••••. Zona de Burgos., •." ••• , .•••1
Idero,."" ••••• ISIdoro Alonso Martin Oazadorea de MadrId .••••••.•
ldero. • • • • • • • • •• Antonio Ramos Nicolis •••••••••'•• Iuf.a de San Fernando•••••••
ldem.•••••••.•• Alt-jandro Arbaizar Tobaliní.lS.••••• C6zadores de Madrid ••••••••
ldero. • • • • • • .. •• Constancio López Benito. • • • • . • • •• lnf. a del Rey .•••• , ..
ldero. • • . • • • • • •• Salustiano Domingo MartinfJz•••••• ldero San Fernando•••••••••
Idero •••••.••••• Félix Rábanos Alejo ••..••••••.••. ldero..•••••..•••• : ••••••••
ldem •••.•.•.••. JulianRodrfguez Rodríguez•••••••• ldero .
Idero. • • • • • • • • •• Román Serrano Vfllderraroa. • • • • •. Zona de Burgos •••••••••••••
Idem Ignacio Delgr.do Barbadillo .••.•••• Oazadores de 1rbcrid ••.•••••
Idem Andrés Ca8a.10 Barbadillo. , •.•.•.. Zona de Burgos •••. , ..••••••
Idero •••••.••••. Farn8.ndo lbafiez Alonso..•.•.•..•• Inf.a de San Fernando.••••.•
ldero •••••••.••• Fausto Domingo Domingo •• < ••••• Cazadores de Madrid .•••••••
Idern •••••.••••• Félix Ortiz Quintana Busto •••.•••. InLa de San Farnando ••••••
ldero••••••••••• \E';Ilet~rioSanchidrisn Ferne.n.1ez••• Idem Ban Quintill..•••••••••
ldero HlpÓl1to Alonso Oampomar ldsm del Rey .
ldem. • • • • • • • • •• Victoriauo Gonzalez Angula. • . • • •• Zona ':le Bur~os •••••••.•••••
ldem••••••••.•. Emilio lbe8s Arnaiz .••••••••••••• Iof.· de San Fernando•••••••
ldero. • • • • • • . • •. Víetar Gutiérrez Ruiz•.•••••.••••• ldem.••••••.••••.••••••••.
ldero •••••• ~ Venallci() Monasterio González••••• 11em .
Idem ••••••••••• Francisoo Morerlo Vallejo••••••••• Cazadores de Madrid. ~ •••••.
ldero ••••••••••• IDuetaquio Verduras Alonso.•.•.••• Zona de Burgos•••••••••••.•
Idem Agustín Ruíz Ruiz .••••••••••••••• Idem .
ldero ••••••••••. Liborío Cueva Gntiérrez••••••••••. ldero .
ldero •• • • • • • • • •• Florentino Rodriguez Alonso. . • • •. lnf a de San Quintin ••••••••
Idero •••••••.••. Pedro Gareía Martin ...••.••..•••• Hem San Fernando .•.••••••
Idero •••••.••••• lndaleoio Rodrígur z Sevilla••••••. 11em..••••••••••••••.•••••
ldero ••••••••••• JuanSoJal1o Braura•••••••••.•••• Inf.l1.del Rey ..••••••••••••
Sexta•••••• ldem........... MauriéÍ~Lucio GÓmtz ••••.•.••••• I.lero c1e San Fernando. • • • • • . •
ldero ••••••••••• Pedro Pmedo Gallin•.•..••••.•••• Hem del Rey .•••...••.•••• Snldadas condiolonales
Idem ••••••••••. Pablo Murga Gutiérrez.••.••.•.••. 2.a Brg. a de Admón. Militllr.
ldero ••••••••••• Pelro Unl)(o Bdrrios.••••.•••.••••• ldem del Rey•••••.••...•••
Santander Antonio Qtlirce Fern{¡ndez Lloro dllla Oonstitución .
Idero ••••••••... Domingo Cuevas Gutiérrrez•...•.• ldero, ..••••••••••.•••••.•.
ldero••••••.•••• Pedro Oonde GÓmpz•..•••••..•••• ldero~.•••••...•.••••••••••
Idero •••••••• : •• Jerónimo González González•.••••• Bón. Caz. d@ Alba de Terma;.
ldero ••••••••••• Ignacio Roblt¡do Pérez .••..•..•••• luf.a de la Oonstituoión•••••
Vizoaya••••••••. José Eguiaquiza ZugozRga •.••••••• Idero de Gerona••••••••••••
ldem ••••••••••• Joaquín Ansotegui Perea.•••.•••• , lilem •..••..•..•..•....••..
ldem••••••••••• Anaoleto Esnal Egusquiagllirre •••• Itlero. .
ldem Miguel Castillo Mier Idero .
ldero••••••••••• Coeme Goniño Carll.eanchevarria••• ldem••••••••••••••••••••••
Idero ••••••••••• Meximo San Emeterio 8amparlo••• 1 fem .
Itero ••••••••••. Joaquín Gllnagaoascoa Abarté••••• Caz. de Ciudad. Rodrigo •••••
laem ••••••••••• Raf~el UtrilJa Tallo •.•.•••••••••• ldem.....••..••.•••..•••• _.
ldem ••••••••••. Deograoills Corral BHiñano.•.••••• 2.0 reg. 1nf.& de Marina••••••
ldero • • • • • • • • • •• Blmilio lbáñez Serrano••••.••••••• Zona de Bilbao •••••••••••••
ldero••••••••••• Carlos Anorbebeitie. Uncer•••••••• Idero.••••.•••••••••••••••.
!dero Juan Patarrite Soloaga Inf.a de Sioilia ..
Idero ••••••••••• Eórique Ocurriola Gasea •••••••••• ldem de Ge~on&•.••••••••••
Idem Pedro Oldar Narvaira Zona de BlIbao•.••••••••••••
- ldem Ramón Orturar lnf.a de Ganora.•.•••.••.•••
Navarrs.•.•••••• Franoisco Senal' Bengochea•••••••• 3.er reg. montado de Art. a •••
Logrofio •••••••• Siroón Cllmpo Pereda 11am. ~ ••••••.•••••.••.••••
ldem ••••••• "•.• Juan de Mata Roddguiz Idem~.•••••..•••••••••••••
Santander. • • • Félix Martin Montero. .. • • .. 2. o reg. de Montafia .
Guipúzcoa •••••. Franoisco Urbieta Gozgoza•••••••• Zona de San Sebaetián ••••••
b
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Oviedo•••••• ~ ••• -Constantino Mata Pantiga.•••••••• Iut llo de G.rellano: ••••••••• 1
ldero Alvaro Trabanoo Mana.; ldem del Prínoipe .
Idfro ••••••••••• Evarieto Heres FernsndelJ .•••••••• ldem de Africa núm.!. ..•••
León ••••••••••• Adriano Ferl1Andiz FernAndez••••• Zona de Lfón. oupo de Ultra.
Séptim.a. . .• mar ti ••••••••••••••••••••
U:tlem •••••.••••• Manuel T"jón Santín .••••.•..•••• Iota. de BurgOllJ núm. 36 .•••
Zamora••••••••• Pedro GnDzlUert RidrJgnez...••••.. Caz. Alba de Tormes••••••••
Salamanca •••••• Faustino Htlrnández Rodríguez•••. ldem de Ohiolana.••••••••••
Idem Domingo Vioente Rodríguez. " ••• ~ ldem••••••••••••••••••••••
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S;J.lamanca Pablo GODz~lpz López Inf. a de Toledo .
Idem ••••••••••• Alonso Gil Dhz Bón Caz. de Chiolaua ••••••••
Hem ••••••••••• Juan G~rcil\Hernández ••••••.•••• lnf.a de Cllntabria •••.••••••
Ldem •••••••••.•• Juan Sánchez Hernándaz t Bon. exp.o de Cádis n~m. 2.-
Valladolid.•••••• Antonio Fernandfz•• " ••••••••••• Zona de P(l.lpncia•••••••••••
ldem., ••••••••• Pantaleón Lajo San Juan••.••••• , 11em de Valladolid ••.••••••
Sé f Idem JflSé Al!uado Diez luf.a Isabel II núm. 32 ..
P lma.... Idem•••••••••• Juhán Perrot Martin•••••••.••••• If1em Rva. de Valladoli·l, 9~.
rdem ••••••••.•. Domingo Serrano de la Mota .••••. Idem de Bnrgo8 núm. 36 ••••
fdero •••••.••••• Luis Barr.agán Morales..•••.••...• Zona de Valladolid ••• , •••••
Idem. • • • • • • • • •• Ramón Yagiie Velaeoo •••'. • • • • • . •• ldam•••..•••••••••••••••••
Idem •.••••••.•• Eusebio Gonzl\l~z Huerta•....••.• Idem.•••••••••••••••••••••
ldem ••••••••••• Félix Marcoa GÓmez•...•••••••••. Iuf.a de Bnrl[o!l nÚm. 3ft ••••
Idem., ••••••••• Mariano Luguero Hflredero Lan<lerol!l de Farnesio••••••••
ILugo ••••••••••• Jesús F1:lrnández LópGz ••••·••••••• Inf.& I€I:c\bella Oatólioa•••••••Orenes•••••••••• Joeé L'l,m.íro FernántLez•••••.•••• Idem del Prínoipe.•••••••.•••
Idem ••••••••••• Celso Seoane Mercader.•••.••••••• Idem de Zamcu••••••••••••
Idem ••••••••••• Manuel Vicente Rodríguez••.••••. Zona da Orense•••••••••.•••
Lugo.• ; ••••••.•• Agustfn Garcfa Mencils.••••.•••••• Iaf. a de Zamora ••••••••••••
OreDi•••••••••• , Raimundo Rojas Filrnáudez••••••• ldem.••••••••••••.••••••••
Idem ••••••••••• Angel PIada Gómez•••••••••.•••• Caz. de Vergal'a ••••••.•••••
Idem Juan Trigo Vázquez••• " Rag. del Príncipe núm. 9.•••
.Pontevedra .•.• ,. Juan SeraB .•••••••.•• , •••••••••. luf.a de Murcia••• , •••••••••
Orensa •••••••••• Rudesindo Gómez González Irlem de It!abella C tólioa •••
Coruña •••••••• , Ramón DfllZ Incógnito •••.•.•••• -- Caz. de Vergara ..
Orenle•••••••••• Manuel liada Vázquez.••••••••••• Zona de Orenile .••••••••••••
Lugo ', Juan Billl!eiro OIlSlll Iut.. de Cllntabrill .
Idam Benito Canoio Alvarez Item de Zilomora ..
[dem ••••••••••• José Rodríguez Mulian., •••••• , ••• ldam•••••••••.••••••.•••••
Pontevedra.••.• , Júsé Rodríguez Torr€a .••••••••••• ldem de Murcia••••.•.••• ' ••
Oren.e•••••••••• Ju..n Fernández Rodriguez •••••••• ldem de lsabella Cat1lics••••
Octava•••••Worufia José Manuel Abad Zona de Santiago ,
Idem ••••••••• '•• Francisco Gurgrillo. Ad.fga •••••••• l1em de Isabel I! núm. 32 §3pJd{locloil c~ndlclona1u
IdQm. • • • • • • .. •• Manuel Martín C(lrtmse.. • .. • • • Zona de la Curuna ..
ldem ••••••••••• José Ramallo Baya••••••••••••••• I,tem•••••••••••.•••••• ' •••
[dem José Aro Fernandez ruf. a de Il!sblllla. Católica ' ..
Lugo Martin Rumb<;> Pumas ldem de Muroia ..
Pontevedra Juan Ooroelll&na Zona de Pontevedra•••••••••
ldtlm ••••••••••• Francisco Ft'lrnández Aralil.jo••••••• ldero••••••••••••••••••••••
rdem ••••••••••• Vicente Fernandez GAtofa ••••••••• ldem••••••••••••••••••••••
Idem • • • • • • • • • •• Avelino Fernández GÓmez.. • •• • • •• rdem ••••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• J aan Rudifio Cooeido••••••••••••• Idem.••••••••••••••••••·••• · ..
Idem. •• • • • • • • •• ROBendo de Riva Pérez•••••••••••• ldem.••••••••••••••• , •••••
OoruA8o ••••••••• Angel Gundin ~odriguez..• • • • • • •• 118m de Ban~ia.go•••••••••••
Orense •••••••••• Bernardo López Barrio.••••••••••• lnf.& del Pdnoip8 •••••••••••
Idem ••••••••••• BIás Rey P.~fra.. • . . . . • • •• • • • . •• Idam.••••.•••.•••••.••••••
Corufia •••••••• , J '8Ú. López GalnslIl.. • • • • • • • • • • • •• Zona da Santiago••••••••••••
Lugo ••••••••••• Albino Rodríguez Somoza ••••••• ;. lnf.a d~ lBabell~Católica••••
lIdem ••••••••••• Antonio Pasaró Ilerrón••••••••••• 2.0 Reg. Inf.& de Marina.: •••
, B"leares ••••••• , P,¡dro Vallóo Ptlrelló ••••••••••••• IoP reglo de Balearelil, 1. •••.
Idem , ••••• Antonio B@nnaFlar Fíal. ••••••••••• ldem.•••••••••••••••••• ~ ••
Idem Bernardo BIsbal Olivar ldem.••••·•••••••••••••••••
ldero J()sé Ribas Mari •••••••••••••••••• lJem .
14em Pedro Fíot B ¡rraB Idem .
ldem.•••••••••• Antonio Mnquida Columbüs •••••• 11em ~ .••••••
Idem ••••••••••• Miguel Cañ"'Uaa C&ñellas ••.•••.•. ldero••.•.••••••••••••• ; ••.
ldem ••••••••••• B&rtolomé Vanrell Mascaró. •• •• ••• Idem; •••••••••••.•••••••••
Baleares ••• Idero ••••••••••• Miguel Fiol Vila~•••·••••.••••••••• ldam.•••••••••••••••••••••
Idero ••••••..•••• Jaime Oañellas Canlilt ••••••••••••• 1dem.•••.•••••••••••••••••
ldem Jolé Tomá¡ Coll••.••••.••• , •.• , •. Idem núm. 2•••••••••••••••
Idem ••••••••••• Francisco Boroún Vall:l .••••••••••• ·Idem •••••••••••••••••• ~ •••
ldem Gabriel Maitala Mairala...•.•••••• rdexn.•••...••.••••••••••••
ldem ••••••••••• Bdrnardo 'Raíz Bovsr••••••••••••. Idem.•.•••••••••••••••••••
Idem Antonio CllS8.SDOV8fl Torre••••••••. ldem.•••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Antonio Fiol Amer ••••••••••••••• Idem~•••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Antonio Rosell& Llabrés••••••••••• ldem.•••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Baltasar SsoLandren Font••••••••• 8. 0 Bón de Artillada de plllza.I .
Madrid 15 di m.,..zo d.e 1S99.
© Ministerio de Defensa
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lECCIÓN DE AStTNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
lll:z::cmo. Sr.: En vil!lta de lo expul!!sto per V. E. á este
Mini.tedo en en escrito de '7 de junio del año próximo pa-
.ado. el Bey (q•.D. g.). y en su nombre la Reina Regente
del Beino, he. tenido á bien conceder al comsndante del
cuerpo de Estado Mayor del Ejército, profesor de esa escue·
la, D. Arturo Mifaut y Macón, la cruz de llegunda clase del
Mérito Militar oon diltintifo blanco y pasador upecial del
profell'rado, por haber cumplido en el ejercicio de su cargo
el plalo I!lefiallldo en el arto 4.0 del real deoreto de 4 de abril
de 1888 (O. L. nú~. 123). .
De real orden lo digo á V. E. para IlU conooimiento y
demá, efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. M;a·
dria: í~'d~ marzo de'1899.
POLAVIEJA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del 10.° batallón d, Artillería de plaza Jacinto Engub: Grau,
en instanchl' que cur.ó V. llJ. ti ellte Ministerio con su escri·
to de 4 del aotual. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente delBeino, ha tenido á bien conceder al intl'reaado
la cruz de plata del MérIto Militar con dietintivo blanoo,
como comprendido en la regla 1.& del arto 6.0 de la real or-
den circular de 25 de sepUembre de 1896 (O. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V.' E~ pa~i~ su co~9.pimiento '1
demAI efectos. Dioa guarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 d. marzo de 1899.
POLAvmu
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio oon su elllcrito de 20 de febrero próximo ·pa-
lado. promoTida por el médico anxilillr que ha sido del
c~po'dé 8anida.d Militar D. Manüel Jimeno ~ E¡urvide,· en
1 ':'t'lica tie que se le concada 111 cruz de primera cla!le del
Mérito Militar con distintivo blanco, por haber ejeroido el
referido oargo durante más de dos años en el hOlpital de
P"amplonaj teniendo en cuenta que 61 recurrente no se halla
comprendido en lo dispuesto en el arto 39 del reglamento
para la reserva del citado cuerpo, aprobado por real orden
de 14 de marzo de 1879 CC. L. núm. 121), puesto que ha per-
cibido la gratificaoión meniual de 75 pesetas, durante el
tiempo qu prestó SUI i*lrvicios al ejército, el Bey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del R¡,ino, se ha servido
de!estimar la petioión d&l interesado. '
De resl Q\'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecte!.'. Dio~ g1,larde á V.~. muchos años. Aladrid
15 de' marzo de 1839. .
POLAVIEJA.
Stfíor Capitin general de Burgos. tfsurra y .VlUlcoD~ada••
cmC1J'LARES·y DISPOSICIONES




~n virtud da lo dispullsto en 1ft real órden circular de 23
de diciembre último (D. O. núm. 288), he tenido por con-
veniente disponer que los &lumnos que cursan 8US estudios
~n la academia de Caballería, que lile expresan en la sIguien-
te relación, que da principio con D. Joaé de Praaa y Dafrsga
'1 termina con D. Alfonso Bazame de. í. Pefia, causen alta en
los cuerpos que en la misma se citan.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 15 de mar-
zo de 1899. . .'
:t1 Jefe d. 1& Sección.
Cárlos de .Andrade.
Señor..•••
Excmos. Señores Oapitanes ganerales de la primera, sBgunda
tercera, Itxta y séptima regiQnos. .
Belaci6n que se cita
I




Cabo •...•• D. José de Prada Dafraga .•.. Beg. Lanceros de FArn.-
sio núm. 5•••••••.•••
Soldado•••• » Adolfo Varela Tora••.•••. Beg. Oa;b. 1I Id.em Villaviciosa núm. 6 A los f,lfectos delOtro•••••.. » Jose Oó y Callo!. ......... dePízarro Ouba ... Oaballería.• Hem España núm. 7 ••• percibo .de ha·Otro......... » Juan Donat Núfiez... _••. Idem Sagllnta núm. 8 ... beras y reengan-
Otro .......... » Julio de la Jara y Oa1a .... Idem Dragones de Sautia· che.
sa núm. 9......................
.l!l~~~~'" » Al~~9 Baz!lIPe de ~ Pafia Id. de Na-ml,\ncja •. IIdem Montesa núm. 10•• \
1 I I ,
Madrid 15 de marzo de 1899.
© Ministerio de Defensa
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINI8TRACIDN DEL e DIARIO OFICIAL J Ye COLECCION LEGISLATIVA.
'1 auroa pedid.oll han c!G cUrlgi1'Be ¡1 Ad.m1n!atrr.d.or.
x....:E!DOoxax...A..OXC»J.lltl"
Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesatas.
Del afio 1885, tomos 1: y 2.·, á 6 id. íd.
De lóS afias 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y1897 á 5 pesetas nno. ,.' ,'. ',.. .
LoS sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa qlie deseen adquirir toda ó parte de la .úgtsTadlm pribftcá'ál~
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ,_ '.
Se a;diniten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 cént,ímos la linea. por inserción. A los ánunciati~ etOé
deseen fi,gpren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una bonificáción del 10 por lOO.
Dfa'1'W OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, l'iendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
4: ....
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma fliguiente:
La A la Ooleccifm LegisZatáfla, al precio de 2 pesetas trimestr!;l, y su alta. será precisamente en primero de do.
2.& Al Diario OficiaZ, al idamde 4 íd. fd., Y su alta podrá BP.r en primero de cualquier trimestre•
. B.a Al Diario OficiaZ y Ooleuilm Legislatifla, al fdem de 6 fd. fd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier td-
mesUe y á la CJoleccWn legislatitltJ en primero de aílo. '. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, saa cualquiera la fecha de m8'Ifi';
dentro de este periodo. . .
Oon la L4'lIislacifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada•.
Los pagos han de verific&.ree por adelantado. .




LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada"de gran utilidad para las Capitanías g~neraJf)s, Gobiernos militares, Cuerpos activos y d.é réS~~
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de'las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O, núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento•
.._---,~~ --_ -.- _ __......-.~.-.'-_._~~ -.--_.._>'I.__\__..,,_. , .,;
BEGLAJ.~ENTO ORHÁNlOO
. ' • " •. ' ' .....",~ 1. •. ,
pABA LAS ACADEMIAS MILITA:R.ES
40 IrI.fanteria, CabalIeria, ArtlUerla, IngaD!iotros '1 Adm1D!atraolón Hl1!tal'.
Aprobado por relil ~«Jrd¡¡ etC ~'1 dé ocMwe d. J.8B'1.
Be.oo.:g~.á)a ven~,al,pr~ci? de 0,50 d~ peaet~;enelC'llegiQ de María Qri~~a para huérfanos de la Infariter1a,
establecido Gn Toledo, y en la l3écci6n de ilietrUcClón y reclutaíniento de esté Minieterio~ . ,
-------------~--'-----'-~--=-----------------
CONSULTOR'
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIa
Instrucciones doctrinales y práctIcas para conocer quíéné¡;; son los individuos que ~n el ~jér<iito,.~~~•.
dia Civil é InCanterla de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de mía reéopilaci6n éompft;-
ta de las disposicioneS vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR .
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS' MILITARES
Obra. premiada. oon la. Cruz del Mérito Uilibl' 'Y' deolarada. d.e utilidad prá.otioa. para. toda.s la.s unida.aes 'Y' depend.en-
oia.s del :Ejército por real orden de ¡2S de noviembre de 18S8 (D. O. núm. 26S). .
, Precio en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte, Los pedidos al autclr,
tueras, 6, tercero i~q,a., Madrid;_ó en la_Ordenación de pagos de GuelTa,~girando á su nombre en letra de fácil cobro.
. .
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